





DE 7)0,k, FI?/,VISCO DE VLIS.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
M'ahorna , Galia.
Efion , judio , Galia.
Malecb , judio , Galán.














Dentro ruido, y ¡ale por un lado Racbél,
judia ,
 a medio veftir , con una hacha
encendida en la mano , y por el otro
Efron con otra hacha encendida,
y ambos aprefUrados.
Efron.1.
-1 Allarda Rachél divina::-
Rach.





Efron. A venir con tanta pena ?
Racb. A venir con tal temor ?
Efion. Todo jazmin el color ?
Each. Todo el femblante azucena ?
Efron.ra a, estas horas te levantas ?
Racb.
 Ti á effas horas levantado ?
Efron.Tit aun no tu valor cobrado ?
,Racb. Aun no cobradas tus plantas ?
Decirte mis penas quiero,
no me dcxará. el temor;
mas mientras cobro el valor,
dime las tuyas primero.
El; on. Oye, y fabrás lo que vi,
Bache Luego mis males diré.
Efron.
 Luego te aconfejaré:
me cítaras atenta ? Racb. Si.
Efron. Defpedidas de la Aurora.
iban las fombras nodurnas,
rara que huyeffe del Sol,
dando voces á. la Luna;
y al fepultarfe arrojadas,
A	 en-.




Ave, que mirando al Sol,
el mar de los aires furca;
Pajaro , que el viento pule,
viviente brinco de pluma;
Aguila , que por la muerte,
el pico en la peña aguza,
no le olvidó, porque todos
Soldados fuyos fe aunan;
y para aquefla batalla
de ella, manera fe juntan:
Las Ovejas, fi cobardes
fe enrofcan , 6 fe efpeluzan,
murallas hacen las frentes,
todas iguales , y juntas.
Pollas fon algunas Aves,
guando por el fitio cruzan:
las Aguilas fon vanderas;
pues que fi guerra pronuncian,
guando vuelan fe enarbolan,
y fe abaten fi fe arrugan:
el Javall es centinela,
pues vela en la noche obfcura:
el Toro hace pica el cuerno,
y efpada el Leon la uña.
Efte , en fin, monftruo voraz,
eifa , en fin, fedienta bruta,
llegó 1. Ufil , Ciudad hermofa„
donde afsifte tu luz pura;
y affaltando ella muralla,
que por excelencia fuma,
manto es de roca , porque
la Ciudad con el fe cubra,
lafcivamente arrojada,
6 te alhaga , 6 te procura.
á la refiftencia llamas,
el vá afeando la culpa,
que fe hace menor el yerro,
quando es grande la hermolura:
lafcivo el , fobervia tú,
airadamente te injuria,
y al defenfrenar los paffos,
te refifles , y te ayudas.
Soñaba, pues , que te amparo,
y con el anua , y la angullia
hice de los miembros ojos,
que mares de fuego inundan;
alue en lucilos tambien quien asna,
fi
entre la niebla confufa,
túmulo era qualquier ruco,
atahud qualquiera gruta.
Al tiempo, pues, que Morro
de tantos fentidos triunfa,
y en el puerto del defcanfo
eflá.n las potencias furtas;
ya del tálamo obligado,
llame las penas a junta,
y divertido en ver tantas,
fueron menos, por let muchas.
Ellas , en l'In , 6 el defvelo,
a rendirme fe conjuran,
y en vez de muerte, bufcaron
fuefio , que las fulaílituya:
y apenas de elle letargo
le divirtió tanta injuria
( fi es que puede en algun tiempo
olvidarle tu hermofura )
quando de la Arabia hermofa,
que tantos aromas luda,
en quien abrafado el Fenix,
vidas efirena , 6 remuda:
de efte , pues , primer pincel,
de quien otros fe dibujan,
Provincia de Cinamotalos,
de Nardos Corte fecunda,
fofie , que baxaba un monftruo
defde la fobervia, punta
de un monte , que el Cielo efcala,
halla la verde efpefura
de un llano, mefa que el Junio
pulo al año, donde junta
la fragrancia de fus flores,
con el colmo de fus frutas.
A efte , pues, horrible monftrue
iba figuiendo la turba
de un vulgo de eflrafias fieras,
de una Republica ruda,
donde ni la incauta Corza,
ni Oveja, que el monte cruza,
ni el animal, que rugiendo
las campañas atribula;
ni aquel que trae por blafon
impreffa la media luna;
ni la 1era, que fe efcribe
tanto 'Otro en tantas puntas;
ni la que á otros e1pant41)
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ft en zeloro , trafruda.	 oye lo que yo he f.,fiado.
Viendofe defefperado,	 Defvelada en penfar que tia me quieres
fu amor, y fu afedo acufa;et que fiempre lo penfamos las mu , er s )b -
y facando de la bayna	 ni el amor , ni el cuidado fatisfecho,
corba una cuchilla adunca,	 confultaba mis pents con el lecho,
tu garganta de azucena	 guando á. uno templa,y otro me divierte
trueca en roía intaeta , y pura.	 la imagen quotidiana de la muerte;
Yo le enojo, y él me dexa, 	 fletado á mi , que la efpero di virtida,
con decirle mas injurias, 	 parentefis prolixo de la vida.
que fiempre los defdichados 	 En efte fuefto,pues,que eflov contando,
tienen la vida fegura.	 apenas de mortal me fui enfavando,
Dos cofas 1 un mifmo tiempo	 guando viendo una OW32 peregrina,
me confunden , y atribulan;	 defde mortal , me confulte di vin t.
con verte viva, y hallarte,	 No era nube , fi bien lo he i uagin Ido,
eftoy en la mifma anguflia.	 un pedazo de Cielo defgajado,
No se quien fea cite monftroo, 	 e lo mejor de aqueffas luces bellas;
el alma lo dificulta;	 pues fe arraftró la flor de las Arenas,
llorote como perdida,	 que govierna aquel Angel , ó Qllerubee
fi te lloraba difunta,	 oye lo que venia en ella nube.
Difpierto eftoy,  el temor	 Venia una muger toda enlutada,
efla defdicha me anuncia: 	 de lagrimas de fangre tan bafiada,
no dura el fueño en la pena,	 que imagine , al mirar fus ojos rojos,
y la mifma pena dura,	 que eran heridas , y que no eran ojos.
Encapotada la noche,	 Defangrada , fin fuerza , y fi 1 aliento,
las rolas fragrantes muftias,	 junto al pie de una Cruz eli.;i.5 afsiento:
ton prefagios me amenaza, 	 de ella un hombre muerto d.dclavaron.
el aire denfo fe turba,	 y en fu Divina falla le al vergaron:
hombres armados de fuego	 ella le recibi) , que era fu centro,
por el aire efcaramuzan: 	 y tun quilo reducirle m 1s Anuro.
no eftá el centro donde eftaba, 	Si; palm is,que eran nieve,u ii6 re--3dd is.
la mar criftalina es cuna	 y a un tiempo fe quedaron tan unidas,
donde la tierra fe mece, 	 que de eladas , llorando efta fortuna,
y el viento airado la arrulla.	 fe quedaron entrambas hechas una.
Todo es prefagios , en fin,	 Iba 1 decir fu pena , por fer tanta,
todo es confufiones , dudas, 	 y atajófe la voz en la garganta:
afrombros mi pecho alteran,	 forzó á hablar los efpiritus valientes,
prodigios mi valor turban.	 y trabófe la lengua entre los dientes:
Y efte monftruo es de los monftruos 	 y como no podia
que vil) Daniel , 6 es fin duda,	 por la boca decir lo que fentia,
que el Autor del mundo muere, 	 y el dolor en las venas fe apretaba,
6 muere el Sol, y la Luna , 	fi una voz por los ojos le exhalaba,
Racb. Temer dos, y foliar dos	 otra bufcó fa lida al defaliento,
á un propio fin, 1 un defvelo,	 rebentó el corazon de fentimiento;
grande prodigio es del Cielo, 	 fiendo los dos , para la voz incierta,
eh es permifsion de Dios.	 la lengua el corazon , labio la puerta.
E.Pon. El affombro que he contado,	 Raiz el corazon de fus dolores,
tiene mas grave pafsion ? 	 flete efpadas brotó en lugar de flores:
Rach. Mayor es mi confufion:	 Efpadas nacen , dixe inadvertida,
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de un corazon que enfeña tanta vida ?	 Si es Dios , cómo injur iado?
pero me refpondió fu dolor fiero:	 y fi injuriado, cómo no caftiga ?
lo que fa
 tigre regó , produce acero,
	
y fi á fu ley me obliga,
Ya , como el corazon halló fonda',	 cómo no me lo manda mas difpierta i
dexó de eítár fu boca entumecida;	 yo tengo el alma incierta.
y aunque entre pena tanta,
	
Efe monftruo que vino , fea quien fea,
fe deshizo la voz por la garganta.
	
el alma titubéa:	 (truo fuerias,
Y el difcurfo divino , como es filio,	 fi un Dios fuerio, al contrario un monf.
hizo intcrprcte el labio;	 fegiir de aquellos montes , y ellas peñas:
y entre el dolor prolixo,	 fi creo 4 efle es Dios , pienfo 4 es fuefio;
yo l'ay la Madre de cite Dios ( me dixo)	 pero fino lo creo , me defpeño.
que aunque mortal le miras todo yelo,	 Es Divino , y es Dios , con fer parsible:
cada gota de fangre pefa un'Cielo:	 fi es mortal, es tambien incomprenfible.
Efle es , dixo otra vez , aquel Mesias,	 Para fer ente , es mucho lo que ignoró;
que previnieron tantas Profecias,	 para verdad , es poco lo que lloro.
que mifericordiofo , y obligado,	 Haver follado un fuello tan notable,
el preflamo de Dios por ti ha pagado:	 avifos fon del Cielo inexcrutable:
por ti yace mortal , por ti eítá herido,	 tengo el pecho remiffo , prefo el labio,
no efperes ya,Rachél, lo que ha venido:	 di lo que debo hacer , pues eres fabio.
Aquefle ayifo en ti obflinada obre; Efron. Rachel, á quien fiempre adoro,
no conociífe á Dios ; vino muy pobre,	 dulce alma de mis potencias,
y el trage te hizo fer defconocida: 	 objeto de mis fentidos,
buelve los ojos , pidele tu vida,	 y ocupacion de mi idea;
pues para ello fu padre te ha criado.
	
O ya el crifialino mar,
Un monflruo horrible,alli fiero arrojado,	 tanto fuba , tanto crezca,
de eítrellas todo un luto guarnecido,
	
que fe confundan á. un tiempo
de impulfos infernales oprimido,
	
los peces , y las cífrenos;
me decia : Rachel , no facil feas,	 O ya la nave de Argos,
aunque el dice,que esDios,timo lo creas,	 fabrica en el mar primera,
que yo foy el Profeta verdadero.	 el coche lleve á, remolco,
Y apenas pronunció voraz , y fiero	 en quien el Sol fe paffea,
elle ultimo enojo,
	
O el Tauro en la tierra pazca,
guando de llamas fue  fad il defpojo,	 O el Pifcis al mar fe buelva,
y la tierra le abrió bocas al fuego.
	
O el Leon en los Cielos ruxa,
Quedó el difeurfo ciego,	 O el Aguarlo al mar fe venga;
y yo quedé dudofa en bien tan cierto, 	 todos no ferán prodigios,
difpierta el alma,y tn tambien difpierto. 	 como tit mi efpofa feas,
Llamas abortan ellos Orizontes,	 que á la tempefiad del mundo,
á efte lado fe encuentran ellos montes;	 ferán las Iris tus quexas.
el exe rechinó del firmamento,	 Seis años ha, que conflante,
uno con otro efcaramuza el viento;	 rendido á tanta belleza,
hombres armados por el aire cruzan,	 Argonauta de tu amor,
las frentes racionales fe efpeluzan:	 furco en el mar de mis penas.
tomo el alfange , y bufcote indignada,	 Tu padre remiffo fiempre
como fi fuelle
 menefter la efpada:	 me vá ayudando á la quexa,
hete encontrado del temor traffunto;	 ' y á dilaciones procura
y aora , Efron valiente , te pregunto,	 atropellar mi paciencia.
9116 prodigio es aquefte que he fa-lado ?	 Sin darte mano de efpofo
no
por otra parte me cerca
tu amor , que es otro enemigo;
y mi padre , que defea,
que de la mano á Malech,
hombre de tan baxas prendas,
que primero mi garganta,
fi blanca ha fido azucena,
ferá deshojada rofa,
que exprimida, dé á la tierra
copia de coral , que fue
alimento de las venas,
que a fus afedos me rinda;
porque yo pafsion tan ciega
caftigaré con mi muerte,
antes que con mis finezas.
Efron. Quieres hallar un remedio ?
yo vivo en el mifmo tema:
En efta Judaica ley
vivo con' alma fecreta,
ran Chriftiano en los afeaos,
tan Mofaico en la apariencia,
que ni falto 1 lo dudofo,
ni me niego á la certeza.
No sé qué monftruo forié;
pero fupueflo que intentas
olvidar ley tan confufa,
por feguir la verdadera:
Eraclio el Emperador,
el que en la Romana Iglefia
es columna firme , en quien
tanto pelo fe luftenta,
eftará en C,onflantinopla:
en la falda contrapuefta
de ella montaña, que aora
rayos á la Luna acecha,
fe han elcuchado tambores,
y militares trompetas,
puede fer que fea Eraclio,
fines es que enemigo fea.
Ocafion lera de huir,
antes que la antorcha venga,
defde el Antartico Polo,
apagando las Eftrellas.
La Ley Chriftiana me llama;
ea , efpofa mia , ea.
Bach.. Efron , mi efpoío , y amante,
feguirte mi fé proteíta,
b ufquemos á Eraclio , vamos;
el
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no te quiero ; porque es fuerza,
que delpues te llore facil,
fi aora te gozo agena.
Y porque te quiero tanto,
que no quiero te le pierda
efte amor , con fer mi amor
el refpeto á tu belleza.
Porque guando feas mi efpofa,
fi intada al talamo llegas,
ferá el agaffajo á tiempo,
tendrá ocalion la fineza:
no tendrá efcrupulo el alma;
que hay perfonas , que defean
coger el fruto de amor,
y no le han cogido apenas,
guando hacen facilidad,
lo que penfaron fineza.
y en fin::- Rach.Tente, efpofo Efron,
que ya eftaban á la puerta
de mis ojos mis fufpiros,
para delatarle en perlas;
que fe hacen llanto los males,
y tan yelo fe congelan,
que a no haver fuego en el alma,
que aquel yelo derritiera,
fe entumeciera en los poros,
fe quaxára en las venas.
Tres cuidados, tres ahogos,
de tres materias diverfas,
tienen mi idea confufa,
mi imaginacion fulpenfa.
Efta ley en que vivimos,
prefumo , que no es la cierta:
Chrifto es el Dios verdadero,
como lo dicen, y eníeñan
los cumplimientos que vemos
de los Divinos Profetas.
Si un fuerio me lo aifegura,
mas la razon me lo cnferia;
pues lo que ya fe ha llegado,
efperamos á que venga.
O , qué profecia falla,
para que dude la lengua,
que no es el Dios verdadero,
el que por nueftra flaqueza,
cofta de tanta fangre,
nos redimió tanta ofenfa !
Efron , nueftra ley es falfa:'
5
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el Agua fagrada fea	 Racb. Padre, viendo que die monte
la que de nuettros errores	 tantos volcanes engendra::-
lave las manchas primeras.	 Efron. Viendo, feñor , que effos rayos
Efron. Otra vez tomo la antorcha; unos con otros fe encuentran::-
figueme. Rach. Si amarte es fuerza, Rach. Que da un ettallido el Cielo,
feguirte tambien la es que fe eftremece la tierra::-
por efta inculta afpereza. 	 Efem. Al torbellino de rayos,
Efion. Por efla montaña , 1 quien	 6 la lluvia de centellas::-
ni el Invierno el tiempo nieva, 	Rich. Sall á bufcarte , 6 feñor.
podemos huir. Rach. Huyamos.	 Epon. B u fcaba 1 Rachél mi prenda.
Efron. Tú. I qué aguardas ?	 Raeh. Llevada de mi pafsion::-
Rach. Tú I quC efoetas ?	 Efron. Llevado de mi impaciencia::-
no me guias ? E frena No me ligues? Rach. Salitte I bufcarme aora.
Dentro ruido de temn ,flad.	 E fr on. Fiarme hallado aqui con ella.
Rack. Ms parece, que la tierra 	Rich. Si es difculpa , que le burque::-
baxa a burcar otro centro,	 Efrnn. Si es difculpa que la quiera::-
corno fi en si no eftuviera ! 	 Racb. M rezcate ya el perdona.
Efron. O , cómo los truenos cruzan !	 Efron. Su hermofa mano merezca.
cómo la luz titubéa 1.	 Racb.Porque logre:: - Efr. Porque goce:-
y el caos otra vez quiere	 Maleeb. Tened, fidpended la rienda
cobrar fu forma prirnPra !	 al curio de vueftro amor,
Salen Ruben, virjn , y lkfalecb.	 no tanto eclipfe padezca
RubM. Aqui han de eftár.	 el fol de los defengatíos,
Malec/,. Aqui eftán.
	
cubierto de obfcuras nieblas.
Rubén.
 Rachel?	 Ruben, tii me has prometido
Itaeh. Señor ? Aqui , penas,	 ap.	 a Rachel , teftigos lean
no me baftaba un eflorvo,	 mis lagrimas, y fufpiros,
fin que otro eftorvo viniera!	 mis afeaos , y mis quexas:
Ruben. A bufcaros he falido.	 que aun no bien la blanca Aurora,
Malecb. Qaé ocation ha fido erra?	 deftrenzada la guedeja,
por qué aora te levantas	 fuera apofentando al Sol
dada , trifte , y fufpenfa, 	 por la ceteftial carrera,
con una antorcha en la mano, 	 guando ti me la darlas,
la luz muerta á tu belleza,	 me afirmafte ; y aqui fuera
la accidental encendida,	 de mi valor inconftancia,
ninguna luz anrovecha;	 de mi colera paciencia,
pues compitiendo las dos,	 que la que imagino mia,
fe embarazan , 6 fe niegan ?	 la efté confultando agena•
itr.417M. Y td , Efron , donde confufa	 Vive elle luciente efpejo,
elada la planta alteras,	 en que la tierra fe afeita,
pues fe toca honeftamentedonde eftatua racional,
fino te paras , te elevas ?	 de jazmines , y azucenas,
mueve el labio á la diCculpa.	 que ha de fee t'ara Rachel,
lefalecb. Cobrad la fangre a las venas,	 aunque para fu defenfa
dad á la lengua la voz,	 otra vez fe enlute el Cielo,
que es Cobardia , es baxeza, 	 y eclipfes fu luz padezca;
que el temor os embarace,	 que al m:rito , que al amor,
fin que la culpa os convenza.	 que I la pafsion , que a la fuerza,
ni
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ni havrá razon que me obligue, 	 yo merezco mas que tu.
ni ruego, que me fufpcnda. 	 Malecb. Efron , detente, fi pienfas
Efran. Rachél ha de fer mi efpofa, 	 que no te excedo en valor,
que aunque á ti te la conceda,
	
que no te igualo en nobleza,
a mi no me la ha negado.	 te engañas. Efron. Pues fi prefuntes,
Quien havrá que la merezca ?	 que me excedes, á qué efperas ?
quien mas valiente que yo ? 	 dexa elegir á Rachel,
diganlo aqueas fronteras	 y que admita al uno dexa.
defendidas de mi brazo,	 Malecb. No puede tener mal gato,
y de mi efpada fangrienta.	 y elegirte á ti ? E fron. Pues lean
Qiien el Offo , fino yo, 	 los impulfos las razones,
guando huye con la colmena, 	 y las efpadas las lenguas:
ó le acofa por el monte,	 el que venciere la goce.
O le alcanza por la felva ?	 Malech. El que venciere la tenga.
Qiien , fino yo, al Javall,	 Efron. Sigue me pues. Itfa'ech. Ya te ligo.
afiendole de la preffa,	 Rubiw. Tente , Elton; Malech , efpera,
el volumen de la boca 	 que por ganar una Dama,
le rafga , 6 le defquaderna ? 	 no es razon que dos fe pierdan:
Al Toro , ri con el lucho,	 guando el Cielo llora fombras
fi le enlazo por la tef1a,	 por lagrimas , y la tierra
fujetandole hafta el fuelo, 	 volcanes vomita al aire,
le hago que pazca por fuerza.	 e tnas al viento bofteza;
Y para que mas conozcas,	 guando tambores fe efcuchan,
que te excede mi grandeza,	 guando amenazando guerras
oy me dexo 1 fu eleccion;	 los militares acentos
Rachel diga á quien accepta:	 por elfos concabos fuenan,
que fi tit mereces mas,	 quereis hacer falta 1 Ufil,
yo la quiero tanto á ella,	 patria !lila , y patria vuefira ?
que quiero, aunque ella me dexe, 	 guando Marte os amenaza,
que goce a quien mas merezca. 	 haceis á Venus la guerra ?
Malech. No apruebo aquella eleccion,	 Yo os quitaré elle cuidado:
ni admito ella conveniencia: 	 el que traxere la nueva,
el quererla eft1 en mi gufto;	 que Exercito en elle monte
yo no puedo no quererla,	 fu verde efpef ura alverga;
y ella puede aborrecerme. 	 al que haviendolo fabido,
Si yo acá dentro pudiera,	 fobre eflas altas almenas
guando me rdefpsrecia á mi,	 el Eftandarte arbolare;
olvidarme á fu belleza,	 al que hiciere mayor tnueftra
yo la dexára elegir:	 de fu valor, y fu efpada,
pero que elija indifcreta, 	 de fu patria en la defenfa,
porque yo lo confenti;	 I, elle he de dar 1 Rachél,
ello
 no, porque es violencia, 	 elle goce fu belleza.
que me dañe yo á mi propio:	 Efta 'es determina clon,
y fupuefto que me pierda,	 la fegura , y la pollrera:
ipierdame porque no pude, 	Ti guftas de efto , Rachél ?
y no porque lo confienta.	 Racb. Mi honor d'U en tu obediencia:
Efron. Como adviertes el exceffo, 	 porque no riñan lo admiro.	 al'.
mo admites la competencia:	 Malea). Pues por la bronca malezade
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de elle
 mónte , que a los vientos
los acorta , b los eflrecha,
ire á ver al enemigo.
Efion. Yo por la altura fobervia
de elle
 rifco , que es efcala,
que ha echado al Cielo la tierra,
al enemigo he de ver.
Malech. Yo afsiftire a la defenfa
de effa muralla diamante,
que es de efla Ciudad trinchera.
Efron. Oy efpera aquefla efpada::-
Xatech. Oy aquefte brazo efpera
la vidoria del amor.
Efron. El premio de mis finezas.
Malecb. Ea , Efron , oy has de ver:-
Efron. Ea , Malech , oy es fuerzan-
Maiech. Qlie el merito te aventaje.
Efron.
 Que fea Rachel mi prenda.
Malech. Pues á las armas , Efron.
Efron. A las armas. Malech. Guerra.
Efron. Guerra.
Malech. A Dios, prenda merecida.
Efron. A
 Dios, defeada prenda.
R4ch. Y yo ruego al Cielo hermofo,
que de mi amor fe enternezca,
que buelva muerto Malech,
y Efron viaoriofo buelva. Vanre.
Tocan Caxas , y Clarines, y Talen el
Emperador Eraclio , Aurelio , y Solda-
dos de acompañamiento.
Aurelio. Emperador getaerofo,
Eraclio , tia aquel que has fido
pocas veces el vencido,
muchas veces vidoriofo;
dexa la pena importuna,
venir vencido , en rigor,
no es por falta de valor,
fi es- por falta de fortuna.
Si tu prudencia previenes,
carga en balanzas iguales
tanta alegria á los males,
corno fe debe a los bienes.
Si el Perfa aleve traidor
rus bueftes ha deftruido,
fi aora vienes vencido,
luego ferás vencedor.
Repara , fefor , tamblen,
que te importa ruina tal;
porque fino huviera mal,
nunca fe eflimára el bien.
Eraclio.
 Ay, Soldados ! ay ,
 amigos!
pues fulfleis en mis vidorias
los tefligos de mis glorias,
fed de mi pena telligos.
Conflantinopla es aquella,
principio de mis defvelos,
la que fubiendo á los Cielos
Ins regiones atropella;
la que mi Alcazar ha fido,
y la que por mas dolor
me coronó vencedor,
y me ha de admitir vencido.
Cofdroes , Rey de los Perfas,
faqueando á jerufalén,
ufurpó á la tierra el bien,
y por fortunas adverfas
la Cruz Santa fe llevó,
por caufarme	 mi mas pena,
la que efcondió Santa Elena,
y en la que aula° murió.
Mas Mitilene mi efpora,
aunque muger muy valiente,
Chrifliana perfedamente,
y compueftamente hermaa,
por gran favor me pidió,
que con guerra rigorofa
cobrafre la Cruz gloriofa
en que el Redemptor murió:
y aun dixo en llanto bañada,







 a Perfia , no la he cobrado;
oy que á mi patria he llegado,
como hombre fenti , y llore.
Tres penas , en tiempo tal,
oy mi defdicha adivina;
bolver fin la Cruz Divina,
que es el dolor principal;
ver, que llego derrotado,
que Cofdroes me ha vencido,
que oy á mi efpofa he perdido,
que mi fama fe ha eclipfado,
que la Emperatriz , infiero,
que no ha de habl4111,0 , ni verme,
que
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que fin ella he de perderme,
que la calmo, que la quiero;
que fiempre efcollo , y diamante
la he adorado, y querido,
no como propio marido,
fino como fino amante.
Mira, pues, qué he de fentir;
mira, pues , qué he de efperar
de un mal , que tarda en llegar,
de un bien, que no ha de venir ?
Sale liefitilene , Emperatriz , y Damas de
acompañ arniento.
lifitil. Aora fi , efpofo mio,
aora fi, dulce dueño,
que entra á ocafion la fineza,
y entra el agaffajo á tiempo.
Para aora es la dulzura,
para aqui fon los requiebros,
que un amor , fi es cafto amor,
crece en el merecimiento.
Ya me dicen las trompetas,
y militares acentos,
quien ha vencido, feñor;
y en tu femblante ya veo
á quien la varia fortuna
ha apretado el vencimiento.
De qué es la congoja ? acaba:
effa trifteza repruebo:
ni en los males , ni en los bienes,
el que es valiente , y difcreto,
ni ha de acariciar las dichas,
ni ha de culpar los fuceffos.
Z'rac. Ya Mitilene ha entendido, ap.
que vencido , y trifte vengo:
es difcreta Mitilene;
y aunque me pidió en fecreto,
que no bolvieffe a. fus ojos,
fino es vencedor,	 muerto;
corno ve la Emperatriz,
que hice mas de lo que puedo,
me confuela en la defdicha;
porque es arbitrio difcreto,
dar para el riefgo el valor,
y para el daño confuelo.
	
Aritit. Ya ha llegado vencedor;	 ap.
porque no viniera, creo,
fino es que muerto viniera,
fin el Divino Madero,
en que para redimirnos
padeció el Redemptor nueftro.
Va sé yo quien ha vencido,
efpofo mio ; y fupuefto,
que guando es mayor la gloria,
fe añade mas el afeeto,
refiereme effa batalla,
porque pueda 1 un tiempo mefin*
dar el premio 1 tanto amor,
y a. tanto valor el premio.
Erac. Pues efcucha , Mitilene.
efcu cho. Erac.Empiezo.
Cofdroes , Rey Perfiano,
Miniftro de la ira el mas tirano,
faqueó a jerufalén , guando reynaba
Foca el Emperador,quando intentaba,
fiendo anteceffor mio,
de la Scytia pifar el clima fro.
Llegó Cofdroes al Sepulcro Santo,
y al llegar , fe viftió de temor tanto,
que pensó no llevar la Cruz gloriofa:
permifsion fue del Cielo mifteriofa;
mas como airado al riefgo fe refuelve,
lleva la Cruz, y vieloriofo buelve.
Murió el Emperador Foca á efte Oto,
y todo el Reyno junto
fubftituye en mis Genes el Imperio:
entreguéme al prolixo cautiverio
del r eynar , que un Filofofo deda,
que era otra efclavitud la Monarquias
Defposeme contigo , y tú piadofa
me mandas haga guerra rigorofa
á Cofdroes , en tanto,
que otra vez reflituye el Arbol Santo,
§ en vez de fruto , en flores divididas,
feriala glorias, y predice vidas:
intenté obedecerte,
pofpufe al zelo de mi fe la muerte,
propicio el viento fopla,
falgo de effe canal , Conftantinopla
me hace falvas fuaves,
entro en la Capitana con cien naves,
mis Soldados aliento,
fuelto el velamen al confufb viento,
la proa raiga el pecho procelofo
de are monftruo efpumofo,
y el vafo en que camino,
fin rienda fin Ocaitio
Cen-
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Centauro de la ¿puma , volar fabe,	 que en pals de Cofdroes fu Rey baria;
medio cuerpo criftal , y medio nave.	 y apenas fatigamos la campaña,
Ya de la noche la eftacion fombria,
	
e apenas con recelo
empezó á repetir la fombra fria,	 daba el labio el primer aplaufo al lucio,
el Sol agonizaba entre la efpuma,
	
guando embifte Cofdroes de repente,
el pajaro fe abriga con la pluma, 	 que fue aftuto efta vez, aunque valiente:
guando alterado de repente el Noto, 	 qfileren acometerle mis Soldados,
al paffagero turba , y al Piloto:
	
y moverle no pueden de canfados,
el Soldado fe altera,	 y en ira tan earaña,
la Mar , que es bruta esfera, 	 fe aprovechó de la ocafion la laña,
tan dcsbocada por el viento fube,	 Aquel que de los mios intentaba
que en ella tropezá , y en la otra nube.	 retirarte , en el Mar fe fepultaba;
Todos los elementos fe dudaron,	 y al que fe halló enojado,
de oprimidos los Cielos rechinaron,
	
no aprovechó el acero de indignado.
el rayo dio al falir tal eftallido,	 Afsi el valor , con noble fentimiento,
que dude fu (pendido,	 quiere exercer , y no halla el inftrumen-
viendo el golpe profundo,	 la laftima crecia,	 (to;
fi el cxe fe quebró en ei carga el mundo. lo que antes fue criftal, ya es fangre fria.
Prefentóle la gloria al Mar el Cielo,	 Aquel de herido , airado , ciego, y fiero,
y para confeguir efte defvelo, 	 peleaba con fu mifmo compañero,
fueron a un tiempo en guerra tan impia no por m atarle , por morir reriia,
lo forjado del rayo artilleria.
	
defefperado aquel guando embeflia;
Y corno iras exala, 	herido effotro en tierra defangrado,
cada granizo le firvió de bala;	 bebe fangre , que el otro ha derramado;
lanzas fon los crittales derramados,	 y lila que huye le reduce en nieve,
para eflorvar la entrada á mis Soldados.	 fe recobra otra vez con la que bebe.
Pertrecho fue el vapor , guando fe fube	 Saldados , dixo el Perla , amigos mios,
á qvaxarfe alimento de la nube; 	 para ocafion mejor guardad los brios;
la exalacion la municion fe llama,	 confervad el valor para la fuerte,
fi en lo denfo del fuego fe derrama:	 dexad quien lleve nuevas de fu muerte:
y en la tnifma pelea,	 huya el Emperador , dexadle que huya,
la mifma nube vino á fer trinchéa. 	 que fe cobre otra vez , que reflituya
A encender mi fanal la noche obliga, 	 la fangre que ha perdido;
y apenas hallo nave que me liga;	 no buelva muerto , no , buelva vencido;
porque el Mar laftimado,	 que huyan los dexemos,
mi Exercito mirando derrotado,	 cl no hay mas cl vencer , fi les vencemos;
en iras tan eftrarias,
	
y es menefler exercitar la efpada,
le abrió para alvergarle fus entrarias; 	 á batallas campales enfeñada.
y
 pen
 (ando cobrarle á mejor fuerte,	 Retiranfe obedientes,
por librarlas del Mar , las di?) la muerte. que obedecen mas bien los mas valientes:'
De etpacio fall?) el Sol por el Oriente, 	 y yo dixe:que en tiempo llegue á verme,
las fombras fe baxaron al Poniente,	 en que le pele al Perla de vencerme !
qu5 io hallo ei he perdido ochenta naves: Recojo algunos , que morir quifieron,
nuncios Ion de la tierra algunas aves, 	 que de let defdichados no murieron:
que me enfelian el puerto,	 embarcome corrido,
mas infelice mas , guando mas cierto.	 vencedor prometi , vengo vencido.
Veinte naves , reliquias de efla ruina,	 Llego á verme á tus ojos,
fe abrigan en la playa criaalina,	 ofrcz.cote ella ruina por depojos,
oyes
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oyes mi vencimiento,
tii no lo fientes , como yo lo (lento:
pero qué mas blaf6,qué mayor gloria,
fi hallo en tus brazos la mayor viaoria?
Afiti/. O no foy yo Mitilene,
ó es que vos no fois mi duefio,
ó es ilufion lo que efcucho,
ó es fingido lo que veo;
pues contandomelo vos,
yo lo efcucho , y no rebiento.
Vos no fois quien prometifteis
con valerofos afeaos,
bolver con la Cruz Divina,
quedar por ella muerto ?
Quando Chriflo Dios, y Hombre,
manfo , y Divino Cordero,
fe pufo por vos en ella,
os bolveis á vueftro Imperio,
dexando á quien nos redime
en tirano cautiverio ?
Vos fois Eraclio ? vos fois
mi efpofo ? Viven los Cielos,
que fi la lanza empufiára,
que fi yo rigiera el freno,
, muger como by, yo fola,
fin mas fuerza, que mi esfuerzo,
tanta fangre derretida
diera en corales fangrientos
á los campos enemigos,
que los arboles fedicntos,
regados de fangre roxa,
con l humano alimento
de cuerpos vegetativos,
fueran racionales cuerpos.
Vos vencido, y eflais vivo ?
Cofdroes vivo, y no eflais muerto ?
No era mejor arrojaros
fobre el ventajoío acero
del enemigo Perfiano,
de valor, ó de zelo,
que venir de efla manera
I faber el vencimiento ?
Vive Dios , que os arrojaran
mis ojos , que han fido vueftros,
flechas de ira, y no de amor,
rigorofos , y fangrientos:
(.1e fin refcatar la Cruz
os bolveis a vueftro Reyno !
II
obligaraos lo Chrifliano,
ya que no os forzó lo Regio.
O mal haya el fer muger,
pues las iras no aprovecho !
Pero fi en Conftantinopla
entrais vencido, prometo
de no vcros , de no hablaros;
y con venidos funeftos
enternecer effos montes,
ablandar los claros Cielos.
Proteíto de no efilmaros,
y de no hablaros protetio;
y con Soldado ninguno A las Damar.
no hable muger en mi Reyno;
hafta que otra vez triunfante
traigan el Sacro Madero,
ninguna muger efcuche
	
las voces ,	 los lamentos
del que amorofo fe quexe,
1) le enamore fobervio;
Tocan dentro un Clarin,
y tambien::- mas qué Garla
por las regiones del viento
turba las confufas aves,
altera los elementos ?
Aura. El Sol aora traffuda.
Erac. Cubierto de un velo negro,
eclipfe padece el dia.
»ti/. Antorchas fon los luceros,
que de repente encendidas,
alumbran el firmamento.
Aparece una Cometa de fuego tranfparente,
corno lo pintan loi
Erac. Un encendido Corneta,
con una efpada de fuego,
eriza la yerya al monte,
que era fu verde cabello;
el aire denfo fe turba.
El centro bufca otro centro.
Aurel. Señor , yo he leido, efcucha,
que fe han de ver en el Cielo
( San Lucas nos fue el Profeta )
mil efpantofos portentos
por la venida de un hombre,
Ante-Chriflo de caos tiempos.
Y Theodoro , que oy nos vive,
que es Varon Santo, y perfeao,
dice,
 que un monftruo ha nacido
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de racional forma , y cuerpo,
que amenaza a los Chriftianos
	




 parece el Corneta poco ei pa.
Ya el Corneta rigorofo
	
Tocan caxas
 ,y clarines ,y falen lkfahoma,
vaga la region del fuego, 	Galin, Sergio , /Ipoflata , y Soldador
que aunque por el aire corre,
	
Moro; de acornpaliamiento.
toda la reduce á incendios. 	Mal.'. Haced alto en el llano deffe prado,
Erac. Pues , efpofa Mitilene, 	 de Abriles, y de Mayos coronado,
aunque fe eclipfen los Cielos,
	
Ea , Soldados , ea , Capitanes,
aunque la tierra fe eftreche, 	 al viento tremolad los tafetanes;
fegunda vez te prometo,	 y pues van de creciente mis fortunas,
bolviendo á juntar Soldados,	 compiti con el Sol mis medias Lunas.
no bolver a rus luceros,	 Miniftro by de Dios , el fin fegundo;
fin que aquella joya cobre, 	 nuevas leyes le vengo á dar al mundo:
de tanto valor , y precio.	 quanto el Arabia en Cinamomos cria,
Misil. Pues efta ferial que ves, 	 quanto ediAcio en la region vacia,
aunque es verdad, que convengo	 fube defde la tierra al arte atento,
en que efte monftruo fefiale, 	 I efcalar los Alcazares del viento:
tambien que predice, entiendo,	 quanto en Oriente el Sol ardite dora,
de la ruina de Cofdroes,
	
quanto Fenicia fuda , Arabia llora,
Ii
 otra vez cobras tu esfuerzo. 	 cria Ofir,Zeylan quaxa, el Sur cógela,
Erac.
 Pues, efpofa , otra vez digo::- 	 Frigia abrafa, el Sol tépla, Scytia yela:
hlitil. Efpofo , otra vez efpero::- 	 quito vaga en la efpuma delMar gran-
Erac. Que he de cumplir mi palabra. ,	 todo nació para que yo lo mande. (de,
Mit.Que entres triunfante en tu Reyno.	 Obedeceme el Indio remontado,
Erac. Pues yo me buelvo otra vez.	 el Oriental Ethiope toftado:
Mitit. Aora fi que te quiero. 	 Mofaicos tambien traigo conmigo;
Erac. Muera
 yo, pues de ello guftas.	 el Arabe es mi amigo;
Mitil. La caufa de Dios defiendo.	 el cruel Maffageta
Brac. No me das tus brazos ? Miril. No;	 me llama fu Profeta,
porque no vienen á tiempo. 	 y el hambriento Caribe,
Erac.Quando los darás? Mitit. Si vences,	 que fe come la forma que recibe.
Frac. Pues ea , amigos, marchemos::-	 Obedientes admito á mis verdades
Mitil. Ea , Matronas, bolvamos::-	 del mundo todas las Comunidades,
Frac. A ganar honor eterno,	 fuera de aquel Chrifliano
Mitii. A llorar efta defdicha. 	 gran Alfaqui Romano,
Erac.
 Haifa que quieran los Cielos::- 	 que la Cathedra á Pedro fubflituye:
Mitit. Haifa que el Cielo permita::-	 pero ya que mi ley no le concluye,
Erac. Que triunfe de efte defpreelo. 	 fea , en fu fangre liquida bañada,
Mitii. Que la fortuna fe trueque.	 el mejor filogifmo de mi efpada.
Erac.Porque logre á un mitin° tiempo::- 	 Ea , Sergio , Sequaz de mis acciones,
Mitii.Porque á un mifmo tiempo logre::-	 contigo he de arbolar eftos pendones;
Lo; dot.
 Vida, fama , honor , y premio. 	 en las murallas de effe quarto Cielo,
Erac. A Dios , efpofa divina.
	 mediré paralelo á paralelo
Mini.
 A Dios , infelice dueño.	 effa ecliptica bella,
774 ,1e el Prnt er ,dor , 7 lor fuyor por un	 que pila
 Eton, y qu e Flegronte huella;
lado
 ,y por el otro Militen, ,y Darns;.
	y aun pafraré atrevido , y temerario,
mas
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mas al l á. de l efpacio imaginario.	 Serg. Mis con lejos lo dirán.
Efta es Ufil , que en el Africa confina, Mdb. No me enfeflaftes ? Serg. Yo miírno
y el Afia fe avecina,	 la Magica te enferie.
de judios rebeldes vil morada:	 Mah. Sabes , que los dos vivimos,
oy la tengo cercada,	 yo engañando , y ti ayudando ?
y rendirle no quieren a mi brazo;	 Serg. Si lo labre, pues lo finjo.
pero yo , que los Cielos amenazo,	 Nah. No fabes ti , que es mentira
fi me irrito , fi en colera me ciego,	 quanto trazo , y guamo digo ?
ceniza la he de hacer. fin fea fuego. Serg. Es verdad, todo es engaño.
Serg.Grá. Caudillo de Dios, Mahoma va- Mab. Dime, no es la Ley de ChrifIG
feflor de losImperios delOriéte,(liente,	 la verdadera ? Serg. Es la cierta,
Sergio foy,foy aquel § te ha educado,	 aunque por delitos mios,
aquel que tu virtud ha trasladado,	 Apoftata , y Renegado
de tu ley fatisfecho,	 á tus engaños afsifto.
en el papel feguro de mi pecho:	 Mab. Sabe nadie ele fecreto ?
no has meneiter confejo,Dios te gula; Serg. Sino es los dos, nadie ha Cid.
cria montañas , y peñalcos cria, 	 participe en eftas culpas.
que Cobre Ufil defciendan incaantes, Mah. Pues fupueflo que lo afirmo,
rompe ellas torres , tala effos gigantes	 hablemos los dos verdades,
de roca incontraftable;	 y oye un fentimiento mio,
effa torre , que fube inexpu gnable	 que fino pudiere en voces,
I frifar con el Cielo,	 te le enfeñare en fufpiros:
buelva otra vez á Cu principio el Cuelo.	 y oye primero mi vida;
Tu , § puedes bolver el lucio en nada,	 pues de cite modo configo,
reducir ella maquina eflrellada	 para affentar bien los fines,
á esfera de tus. plantas,	 acordarte los principios.
te confundes, te admiras,y te efpantas	 En Itaref, , pobre Aldea
de ver una tan aleve refiftencia ?	 de la Arabia , fertil nido,
todo el vencer cófifle en tu obediécia;	 a donde el pajar° Fenix
y aun§ por lo piadofo á ti te excedes,	 vive, y muere de si mifino;
acaba de vencer , pueflo que puedes.	 á dar affombros al mundo,
Mab . Sergio, la mayor gloria	 naci en el año de Chriflo
es vencer al contrario fin vkloria,	 de quinientos y fefenta
fin caftigarle digo:	 y nueve , fegun lo ha efcrito
amigo quiero hacer al enemigo, 	 Emina mi propia madre,
no quiero yo vencido	 que del linage lucilo
al que puedo cobrarle reducido: 	 rama canfada me arroja,
que él fe fujete es mas del v encimiéto,	 por aborto, ó por prodigio.
yo quedare contento , y Cl contento:	 Y apenas de las entrañas
que Cl fe rinda es forzofo agradecerle,	 de aquel alvergue nativo
y Cl me agradece el modo de vencerle, 	 fall á examinar las luces,
Serg.A conclufiones tuyas cierro el labio,	 rayo á rayo, y vilo á 'S i f 1) ,
hablas como piadofo , y como labio.	 guando dentro de mi e i fa
krah.Dexadnos folos,por§ hablarte quie-	 fe vió un volcán encendido,
$erg.Obedecerte antes § oirte efpero.(ro.	 que abortado por affombro,
Vanfe todos los Soldados.	 vino á ferv ir para avifo.
Mah. EfIamos falos ? So-g. Si .efiamos.	 En la Galia , una montaña
Nab, Sergio, th no eres mi amigo?	 dicen, que dib un eftallido,
Y
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y fe reduxo fu altura	 Boyera , que era. un hermano
a fu primero principio,	 de mi madre , airado , implo,
Titubearon las eftrellas,
	
fin mirar en los preceptos,
variaron los doce íignos,
	
ni templarfe en los delitos,
y baila el Toro de los Cielos
	
á Emina forzó mi madre,
Irritaba el viento á filvos.	 citando fu efpofo vivo.
Hambre padeció la Italia,	 De aquefla adultera junta,
no quedé fuente , mi rio,	 de efte inceftuofo delirio,
que no chupaffe la tierra:	 fe halló mi madre preñada;
y el arroyo criftalino,
	
y advirtiendo ele peligro
que , hecho culebra de plata,	 ( porque fu efpoló Abdall,
tomaba la yervo en giros, 	 por enfermo , nunca quilo
iba á llorar ft: ruina,	 en el lecho del amor
y al moftrar fu aljofar vivo	 unir dos 1 un pecho miímo )
por lagrimas en las flores,	 y que de aquefle adulterio
fe le Pecó aquel rocio,	 caoba claro el indicio,
y vino á quedarfe arena,	 le dió veneno á fu efpofo.
lo que empezaba en granizo.	 Murió Abdalá fu marido,
Lloraban alli las fieras	 naci yo defpues de muerto;
con lenguas de fus bramidos;	 el vulgo fiempre indecifo,
y al hallarlo todo feco,	 pofthumo de aquel me llama;
fe quexó con lento ruido.	 fiendo evidente que he fido
Traftornófe una Ciudad	 adultero, hijo de aquella
de un terremoto , el abifmo	 homicida , que el peligro
fe careó coa las eftrellos;	 del adulterio mayor
y para mayor prodigio,	 doró con mayor delito.
fe pafsó á fer centro errante	 Pero diráfme tú aora,
lo que citaba centro fixo.	 que cómo , cómo he fabido
Tres cometas , en tres tiempos,	 lo que tan fecreto erraba
todo el ambito han corrido	 entre dos pechos indignos;
de las esferas del aire;	 uno , que la ofenfa calla,
cora l humano han llovido	 y otro, que obra el homicidio ?
ellos vapores alados,	 Siendo yo joven mayor,
que fincan el aire limpio. 	 fiempre aborreci atrevido
Llambfe Abdalá mi padre,	 á éfte que mi padre nombro;
el que á unos Diofes fingidos	 y l fe nombra deudo talio:
ciego Iiolatra , obedece	 pero fabiendolo Emina,
con perpetuos facrificios.	 que era mi padre, me dixo,
En fin , con dos ceremonias,	 por templarle ella pafsion;
con dos diferentes ritos 	 mas tan airado me indigno,
vivieron mi padre , y madre,	 tan indignado me altero,
ella Hebrea , y Cl precito	 que fobervio , y atrevido,
Idolatro , que obedece	 no como mi propio padre,
Diofes de bronce , y de pino,	 como á mi propio enemigo,
Pues efle que llame padre,	 abriendole el corazon
es mi padre putativo, 	 con la llave de un cuchillo,
no es mi padre natural;	 le apure en mis propias manos,
oye , y fabrás lo que digo.	 y en corales derretido,
le
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le forvi por alimento;	 ( fi los que con el fe adquieren
porque quife vengativo,
	
cite nombre han merecido )
pues fall por el infame,
	
aunque eitá el mundo tan pobre,
vengarme en mi padre mifino. 	 que es decente , ó es precifo,
No bien dos luftros gozaba,
	
que de mi amigo me ampare
guando bu fcar folicito
	
con canfarlo , ó con pedirlo;
otro dueño en otra patria;
	
que el hombre que llegó a eftár
( porque un hombre mal nacido,
	
de la fortuna abatido,
es mas eftrario en la fu ya )	 aunque el propio quiera ferio,
y ya de la hambre afligido,
	
no puede fcr buen amigo.
con un Tratante me amparo,
	
Murió Manofis mi amo,
y por el precio le firvo	 dexando al pruderne arbitrio
de una comida ordinaria,
	
de Cadiga , efpofa fuya,
y de un paftoril veftido.
	
cien mil doblas que ha adquirido,
Guardaba yo por las peñas
	
que fue miferable en vida;
el ganado de cabrio,
	
era Hebreo , hizo fu oficio:
ya fubiendole á los montes,
	
pero de los miferables,
y ya guiandole al rio; 	fobo de pairo te digo,
á donde , por fer copiofo,	 que fe hacen pobres efclavos
vertió tanto criftal tibio, 	 de los bienes adquiridos;
que antes que baxe el ganado,
	
porque no hay mayor pobreza,
monfiruo de nieve veitido,
	
que no gaftar,
  pues fe hizo
llevó las flores á faco, 	 para el lucimiento el oro:
y á los arboles Narcifb s. 	 luego que es mas rico , afirmo,
Y guando vertió la turba,
	
el que lo gaita , fi es pobre,
quedó el criftal tan corrido
	
que el que lo guarda , fi es rico,
de verle arroyuelo breve, 	 Caseme yo con Cadiga,
el que era undofo prodigio,	 viuda ya del dueño mio:
que el , y la arena en que ataba,
	
ya rico , ya poderofo,
fe rieron de si mifmos.
	
en Meca tu patria vivo,
Abdirnanofis mi amo,	 á donde te conoci
-viendo en el difcurfo mio	 defterrado , por indigno
capaces pruebas de ingenio, 	 Clima rico , que argulite
me fube á mayor oficio,	 las evidencias de Ch rifto,
y á traginar con fu hacienda	 Enferiafteme las ciencias,
me embió á los circunvecinos 	 Aftrologo fui , que mido
Reynos del Africa , y Afia; 	 de las esferas criad as
y tan puntual le firvo,
	
los ambitos no corridos.
que por mi folicitud	 La Mathematica fu pe,
fubió de rico á mas rico.	 y por diabolico in (tinto,
Embióme luego á emplear, 	 lo que fe ve defe "Ialo,
y conoci á un tiempo mifino,	 y los contingentes digo.
como traté en tantos Reynos,	 A mi ignorante muger,
la idolatria del Indio,	 con encantos , con hechizos,
del Chrifliano la razon, 	 le di á entender que era fanto,
la ignorancia del ludio,	 Profeta por Dios venido.
lo incredu lo del Herege. 	 Creyórne como muger,
Compré con el oro amigos,	 y publicamente dixo,
vien-
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viendome un dra a. la gota	 Mas qué mucho me obedezcan,
coral,
 ó embriaguez rendido,	 fi hago que el Sol criftalino
que eftaba elevado entonces: 	 defcomoaffe fus raudales
y un dia poniendo trigo	 á chocar con el Empireo ?
en el °ido derecho,	 Hago enternecer las Mares,
enCefié bien advertido 	 hago encontrarle los rucos,
1 una limpie Palomilla,
	
invifibles elfos montes,
que picaffe en el °ido;
	
el Mar buelvo en fangre tinto,
y di á entender, que aquel ave 	 la arena en plata reduzco,
era Efpiritu Divino,	 y en vez de blanco granizo,
que con disfraces dc pluma 	 llueven las nubes al aire
me embiaba del Cielo avifos.	 diluvios de oro torcido:
Sergio , en
 fin, oyeme atento:	 Hago creer lo que quiero,
Yo hice el mayor delito, 	 venzo aquello que conquifto,
que en los Anales del mundo	 agaffajo al que me cnoja.,
tienen los bronces efcrito: 	 ablando al que es mi enemigo,
con Luzbél ( oyeme aora ) 	 focorro al necefsitado,
General de los Abifinos, 	 pago 1 aquel de quien me firvo,
traidor al Genero Humano, 	 hablo bien al que no premio,
tengo firmado , y efcrito	 tarde , y coh razon caffigo:
de darle ella alma , que Dios	 y de ella manera, Sergio,
crió con fu fiat mimo. 	by fuyo , y ellos fon mios:
Y las almas que fe alinan	 ello es quanto á lo exterior;
debaxo del Cetro mio,	 pero en lo interior , te digo,
las compro , para entregarlas 	 que by cruel con prudencia,
a las cadenas , y grillos, 	boy con recato lafcivo,
que en las obfcuras mazmorras	 defenfrenado con miedo,
pone el Alcayde precito.	 á las maldades me inclino,
Y en pago de elle furor	 i los infultos me arraftro,
Luzbél , por ene feryicio, 	 alegrame el homicidio,
fu. poteftad abfoluta	 la inobediencia me obliga,
toda en mi ha fubnituido, 	 haceme falva el delito,
y el Profeta de Luzbél 	 defenfrename el afeao,
me convocó á his Miniftros.	 y ciegame el apetito:
Me han creido ya Profeta	 y aquellos vicios que el-michas,
gran parte de los judjos; 	 con tal arte los profigo,
de los. Chriftlanos ninguno: 	 que ya de puro dorarlos,
lo mejor de los Afirios, 	 parece que no fon vicios.
de Dios Miniftro me llaman: 	Ella es mi hinoria , en efeao,
el Ethiope fornido,	 mas tan confufo me irrito,
y el Arabe me obedecen,	 viendo que he de condenarme,
y el Aftracán efcondido.	 y viendo que yo he querido
Quatrocientos mil Soldados 	let , por fer Rey dc ene tiempo,
pienfo que vienen conmigo; 	 efclavo infinitos figlas,
fon muchos los ignorantes,	 en la cafa de la ira,
y la novedad ha (ido	 ó palacio del olvido,
mucho mas lo que les mueve,	 que á veces me hallo á mis folas
que yo que lo folicito	 confufo , trifte , y remiíro:s	 . y
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y fi boNer quiero atrás,
y confeffar mi delito,
he de perder el eítado,
daránme muerte los mios,
y luego he de condenarme:
de fuerte, que yo profigo,
mas porque no puedo mas,
que no porque yo lo admito.
Y afsi , pues que ves ,
 b Sergio,
los cuidados en que vivo,
los impulfos que me cercan;
pues eres tan advertido,
pues que fuifte mi Maeftra„
yo tu Difcipulo indigno,
dame el confejo de fablo,





tú , que del Africa , y Afia
tantos Reynos has vencido,
aora al temor te entregas,
y variamente indecifo,
de advertido te arrepientes,
ó templas de arrepentido ?
cfcuchame 1 parte aora.
Nab. Ya te efcucho , y ya te d'Hm°.
Hablan aparte, y Jale
 Malech.
átalecb. El que fupiere mas bien
de las materias de amor,
quanto confume fu ardor,
quanto irrita fu defclén:
quien fabe que no es traicion
el vengarfe por amar,
bien me puede difculpar,
antes que oiga mi pafsion.
Adoraba yo a Rachél,
oy mas amante la adoro,
oy la he perdido , oy la lloro;
porque fu padre cruel
la ha cafado con Efron:
yven tan terrible mudanza,
fi no me bufco venganza,
no hallaré fatisfaccion.
De Mahomat al campo vengo,
iniuriado de mi amor;
oy á mi patria traidor,
versanza , y honor pretendo.
Y aunque conozco el engaño
de efe Profeta precito,
tanto en colera me irrito,
que me entro en el propio dailo;
porque fuera un fentimiento
muy dificil de llevar,
quedarme con el pelar,
guando ellos con el contento.
Caudillo de Dios valiente, Lleve;
executor de fus iras,
claridad de las mentiras,
tal, que nace en el Oriente
de la verdad, yo he venido::.
Atab.
 Detente, no digas mas,
ya sé, Malech , donde vas,
y ya tu intento he fabido;
ya conozco tu crueldad,
y conozco tus recelos:
por vengarte de unos zelosi
te vienes á una verdad.
Y pues vienes convencido
á fer de tu amor defpojo,
agradecele á tu enojo
el haverme conocido.
Illalech. Si éfte , como yo lo Ciento, e:
es del Infierno Profeta,
cómo mi intento interpreta,
y alcanza mi penfamiento ?
cómo fabe mi defino,
y á lo natural excede ?
porque el Demonio no puede
alcanzar lo que imagino;
y aunque Luzbél venga á fer
el que le haya de regir,
lo que ve podrà decir,





que con impulfo violento
me avifa de un penfamiento,
me avifa por conjetura;
que es tan vivo, y tan agudo
en lo que el ha imaginado,
que conoce por lo hablado,
y colige por lo mudo.
Y aunque en fu ciencia no cabe
faber fu intencion violenta,
del modo con que la cuenta,
ya parece que la fabe.
afsi , guando en tul refutne
El Profeta
cita conjetura agena,
diciendo lo que el ordena,
acierto lo que el prefume.
En fin , tú vienes á. fer
mi caudillo, y mi Soldado ?
Iffalecb. Con mi brazo, y con tu lado
mil mundos pienfo vencer.
	&S:erg. Que efte Difcipulo mio, 	 ap.
á quien regi , y enferié,
en tan gran altura 616,
y en tan alto feriorio !
Que tantos Reynos potrea,
de mi Ley difciplinado;
y que yo, que le he enferiado,
venga á ter quien menos lea!
No toy quien pulo en olvido
la Ley cierta en que nació?
yo he de eftár fiíjeto , yo,
a quien menos que yo ha (ido?
Q.ie tal yerro hiciere afsi,
de mi paSsion mal llevado;
y que yo le haya guiado,
para que el me rija á mi !
, , Mas no lo he de confentir,
ni efla injuria he de aguardar;
yo by quien ha de reynar,
y el es quien ha de morir.
A quien, fi le doy la muerte,
todo el vulgo eligirá ?
a mi fin duda ferá,
fi confidera ,	 fi advierte,
que yo fu Maeftro he (ido.
Ea, ofado corazon,
obre vueftra indignacion,
vueftro impulfo mal nacido
cobre en fu muerte vidoria,
que aunque es traicion tan agena,
pues he de llevar la pena,
quiero yo gozar la gloria.
'Mal,. De los engaños que intento, ap.
ofado , altivo, y valiente,
elle Sergio folamente
alcanza mi penfamiento.
Que ha de defcubrirme arguyo,
fi á indignarle me abalanzo;
porque aunque de otros le alcanzo,
NI o sé el penfamiento luyo.
Yo no se que puede fe r
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ella enigma, en conclurion;
debe de let permifsion,
que no llego
 a comprehender.
La muerte le pienfo dár,
mi amor he de refiftir;
pues para qué ha de vivir
el que me puede culpar ?
Mañana , al primer enojo,
declarará mis engaños;
luego evitaré ellos darlos,
fi á la venganza me arrojo?.
Ello digo que ha de fer,
pues el mis fecretos fabe;
delito que en mi es tan graved
ni aun yo lo havia de fiber.
Pues admita cal concordia
mi dieftra folicitud,
prevengafe en la quietud
el que terne en la difcordia.
Serg.
 Ello ha de let. M ib. Ello fea. afidn
Serg. Afsi tornaré venganza.	 ap.
Itáralecb. Animefe mi efperanza. 	 ap.
111 a b Ello mi rigor defea.	 a p.
Sale refluz
'
 Graciofo , ¿e Moro.
Telluz. Dame , ferior, 	 befar
un juanete de tu pie,
el que mas á mano elle.
Teftuz , qué no te he de hallar ?
donde andas ? reflux.Ettoy muy maloi
que corno no bebo vino,
andan mis tripas fin tino,
y mi eftomago muy ralo.
Yo no sé lo que he de hacer,
redor , de las tripas mias,
toy juez mas ha de diez dias,
proveer , y mas proveer.
Un Medico peregrino,
que dos mil recipes fragua,
dixo , que mi mal es de agua,
y yo digo, que es de vino.
ittab. T efluz , fi sé que has bebido
vino::- reflux. Que, ferior ?
ilkfab. Advierte,
te pienfo hacer dár la muerte.
T'Out.. Digo, ferior , que he advertido;
que el agua 1 morir me obliga;
y afsi , de vida me ahorren,
pues como I prado me corren
at'
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arroyos por la barriga.
Y afsi , fi á tu ley convino
precepto tan fingular,
y el agua me ha de matar,
mateme , ferior, , el vino.
¡ríab. No has (ido
 Chriftiano ? reflux. Si,
Nab. Y va no ligues mi feaa ?
reflux- Todos te llaman Profeta;
mas yo todo
 by Chrifliano. ap.
ldab.
 Pues por qué no has de guardar
los preceptos que te doy ?
eflux. No Libes, que Teftuz by?
Xab. Si sé. reflux. Pues has de efcuchar
la caufa por que DO intento,
tiendo Tefluz , olvidar
aquel licor fingular.
Mah. Ya te efcucho.
reflux.. Efladme atento.
Yo, feñor Mahoma ,
 by,
como ufted fabe , Teftuz,
el mas lindo prueba vinos,
que hay defde el Norte hafia el Stir.
Lechon fe llamó mi padre,
de las ollas el non plús:
otros le llaman Marrano,
Puerco la gente comun.
Tocino le llaman muchos,
y todos le hacen el buz;
porque en qualquiera combite
es el que dice , ego fum.
El adobado es fu deudo,
y el pernil dicen , que es fu
hermano de padre , y madre,
y es mas claro que la luz:
hidalgo de Algarrobillas,
tan rancio por feneaud,
que de rancio no le meten
en el natural baúl.
Los chorizos fon tan deudos
de fu cafa , que begun
la opinion de los Gallegos,
dicen , que es mas noble aun,
que el Teftuz , que es hijo fuyo,
con fer tan noble el Teftuz.
Fue el Marrano tan valiente,
pile en efcuchando el run run,
los que pallan por las calles
le hacen plaza por Monfiux
de todos los animales;
y al verle con inquietud,
el Perro le dice , guao,
y el Gato le dice ,
Es la falficha mi herniana,
y la longaniza, de un
padre , y una madre , entrambas
Damas de tanta virtud,
que de ario á ario no mas
balen de caía ; y fi tú
las probaras , juro á Dios,
que hiciera tu boca flux.
Casófe la longaniza
con el vino de Sahagun,
que es la cuba mas fabrofai
que las tortas de Gandiil.
El chorizo, y carrafpada
fueron bus padrinos, bus
compadres, tan bien nacidos,
como aquefle Cielo azul.
Defposóles el almuerzo,
Cura de folicitud;
pues fiempre junta á fus bodas
mas gente que Ferragin.
La nobleza, pues, del vino
te he de contar, fin ningun
embufte , porque eres perro
con quien no vale el tus tus.
Es el tintillo de Toro
fu pariente, y voto 1 rus,
que á qualquiera que le embate
le tiende como un atún.
El blanquillo de Alaejos,
mas dulce que el alajú,
es fu propia fangre , y cafta,
y es vino de falta tú;
pues que falta á las cabezas
del mas bebedor tahúr.
El de Orenfe , y Ribadavia
fon dos vinos de alud;
y aunque Gallegos, fus deudos,
que juraron' en la Cruz
de berro, de no bolver
fin bautizarfe , pues tú
los perfigues de elle modo;
aunque anda cierto murmur,
que por bebertelo todo,
no dexas a nadie un fus.
C z	 Tie.
lo	 El Profits filfa M'abona:
Tiene en Malaga parientes
	
por otro nombre Patillas,
Pedro Ximenez , el Dux,	 y por otro Berceb6.;
e el Cid de tanto borracho;	 lleveme borracho allá.,
pues que fin decir Jefus, 	 y los dos de mancomurt
dá muerte con la colada
	
una X nos hagamos,
a todo humano Andaluz. 	 1) á lo menos una Q.
Tiene en San Martin , y Efquivias
	
Yo sé bien que bebes vino,
fu defcendencia , fin un	 yo te he vifto hecho un atún
pariente que no fea puro,	 dando tufo por arrobas;
pues al olerle hacen bit,
	
aunque eres tal abeflruz,
Y fobre fer efte vino	 que digieres una carga,
de los vinos del feghr, 	 como fi fuera un azum.
es el vino de maridos,
	
El bre puedes perdonarme,
pues con él van
 á la mu.	 que el confonante me atur;
Pues fi el es deudo en mi cafa 	 y afsi , para que no andemos
por la linea de Teffuz;	 dandanos á tú por tú,
fi el tintillo , y el jamon
	
elfo falo te fuplico,
fon mis parientes, fi funt
	
hazlo por la Santa Cruz,
compatriotas, y allegados,
	
que fi el vino me quitares;
no me niegues la falud,	 me prevengas atahúd.
ni me hagas, que á mi linagc
	
:M'ah. Notable es tu defcendencia t
dexe de hacer elle buz. 	 notable genealogia !
Si me quieres buen Soldado,
	
Con todo, Teftuz , queria
como yo toque el laúd
	
que afsiflas á mi obediencia.
de una bota cada noche,
	
Aunque tan rebelde eítás
me has de mirar fobre Vul, 	 con dislates tan agenos,
mas fuerte para fervirte,	 por el exemplo lo menos,
que el Golfillo de Emaifs.	 por el precepto lo mas.
No todo ha de fer comer	 Tocan dentro caxas , y clarines;
del fin fubflancia alcuzcuz,	 Y afsi::- pero qué trompeta,
ó harás que me buelva á Efparia	 con voces trifles , y graves,
a probarlo en Adamuz;	 turba las confufas aves,
porque alli lo hay de Lucena,	 y las regiones inquieta
que hace treinta de una luz, 	 del aire'? Serg. Por effe monte,
O iréme á beberlo á Flandes 	 que prefide al criflal vivo,
fobre la Ciudad de Ambúr, 	 y averigua por lo altivo
que eflá fituada de vinos	 las luces del Faetonte,
por el Norte , y por el Stir. 	un Exercito defciende,
O iréme á probar el vino	 y con ira, y con valor,
de los Frayles del Perú,	 Eraclio el Emperador,
que porque los feffos roe,	 ó le govierna , ó le atiende.
fe puede llamar Fray Musk 	o?ifab. Plantas racionales fon
O iré á Madrid a beber,	 las que brota el prado ameno,
fin decirte fus , ni mus,	 todo de prodigios lleno,
agua paffada por vino,	 y todo de confufion.
con fu cal , y fu betún.	 refluz. Por hacer al campo filtran
Ea, mi ferior Mahoma,	 fin que el cuidado le avife,
fi ha de llevarme el Marfuz,	 no havrá flor, que no fe pife,
ni
Vco de ROM!.
Serg. Muera::- Mab. Quien ?
Todos. Eraclio muera.
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nt planta , que no fe aje.
•Serg. A UGI viene á focorrer,
como ve que la has cercado,
todo de valor armado,
todo entregado al poder.
difah. Una Cruz trae por Vandera
Eractio ofado , y fevero,
Ii el es en vencer primero,
ella es la infignia primera:
qué fufpende mi furor,
y qué mi aliento acobarda ?
Mas cobarde , en qué fe tarda
mi ofadia , y mi valor ?
Soldados , á acometer,
que guando ella infignia veo,
tanto me yela el delco,
que mi eflatua vengo á fer.
Pero ya el difcurfo ofrece,
porque la aborrezco afsi,
rigeme el Demonio á mi,
y él á la Cruz aborrece.
Y afsi , entre la injuria fiera
con que mis impulfos hiere,
la aborrezco porque el quiere,
y no porque yo quifiera.
Ea , valientes Soldados,
ea , Arabes prudentes,
fino quereis de valientes,
acometed de infligados:
muera Eraclio. Todos. Eraclio muera.
M'ab. A embeflir el Campo marche.
Serg. Alfombre á la tierra el parche.
klalech.Y cl clarin al viento hiera.
&ah. Oy ,
 Sergio
 , te he de matar. ap.
Serg. Oy , MaLma , has de morir. ap.
Mah. Montes entiendo embeflir.
Serg. Cielos prefumo afraltar.
Maiech. Ser a mi patria traidor, ap.
por amor , bien puede fer.
6erg.
 Ser traidor por el poder,	 a.P.
no es venganza, que es valor.
M46. A quien puede fer mi muerte, ap.
r por qué no le he de matar ?
oerg. L a
 muerte le pienfo dar.	 ap.
Mab• MI brazo cae pecho acierte. ap.
Maiech.
 Ello ha de fer : qué efpera ap.
rni canfada obflinacion ?
Mob.
 Aquella
 ferá ocafion.	 41.
CaX4f.
Teflux.. Con vino de San Martin
ferá el batallar mejor,
una bota mi Tambor,
una pipa mi Clarin. Panfi.
Tocan caxas , y clarines, y falen Efron ron
una rama de Cedro, Rachél con una Pal-
ma , 114itilene con una rama de Olivo , Au-
relio con una de Ciprés , Eraclio con la San-
ta Cruz , cubierta con un tafetan
 ,y Sol-
dados de acompañamiento.
'Ffron. Ella es jerufalen , efle aquel monte,
quien mendiga luces Faetonte:
Elle es , por mas defvelos,
efpejo en quien fe miran ellos Cielos:
Ella es Rachel mi efpofa,y precia amada,
la que Chriftiana ya , vibra la efpada
contra Mahoma el precito Caudillo.
Efrou by , el que fus alientos acuchillo,
de la Chrifliana Ley difciplinado,
dos veces por Chrifliano,y por Soldado:
TU eres Eraclio , aquel que has reducido
el Madero de Dios , aquel que ha fido,
con gloria repetida,
infignia de la muerte , y de la vida.
Ella es la Cruz , al Perla traes ganada,
y ya que no ganada , reflaurada:
elle es el brazo , que al Perfiano airado,
fiete cuellos en uno le ha cortado.
Ella es la nave por quien tit navegas,
y elle el lugar donde a ponerla llegas.
Frac.Tres gozos,tres contétos,y tres glorias
hacen que lean mayores mis vidcrias.
Es la primera,en quien mi agravio acaba,
bolver la Cruz al litio donde cuaba:
y es el fegundo ,verme tan dichofo,
que nil efpofa me alcance vidoriofo:
y es el tercero , hallar juntos , y unidos
á Rachél con Efron , ya reducidos,
por caufa foberana,
de la 'judaica Ley á la Chriftlana.
Pero aunque á gloria tanta me confiento,
fe me templa una parte del contento,
viendo á Ufil Mahoma tiene cercada,
y que indigna la ira con la efpada
contra el Gremio Chrifliano:
fi es caftigo del Cielo foberano,
ap,
en
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en la mente de Dios vivo ab eterno,	 en nieve , y fangre Lunado.gr.! i t a n el veo á la Crun , y tomala enque á un Profeta, Profeta del infierno,
unos con ira , y otros con efpanto,	 fui. bracos, y arrod'llante todos,
le convoquen de Dios Miniftro Cinto!	 Vara de Moyfen Divina,
Mas Ii el pecado nueftro afsi nos culpa,	 inhumento de Dios Sacro,
lloren los ojos lo que obró la culpa.	 que caítigará al rebelde,
Efron. No enternezcas los ojos,	 y que premiará al Chriftiano:
no lagrimas defiles por deCpojos,	 Fuente de fangre de Dios,
y e n efe fentimiento	 de las tempeflades arco:
reduce el llanto puro en vivo aliento.	 Paloma , que al Sol anuncia
Ruth.
 Yo , ferior,  reducida
	
el diluvio de pecados:
bufco al alma la vida.
	
Efe indigno efclavo vuefro,
MitiLY yo, fefior, contenta, y ya trocada,	 dichofo por ter efelavo,
la Santa Cruz adoro rettaurada.	 os buel ve á refituir,
Ef-.Yo á Chrifo Dios,y hombre reducido,	 mifterloCamente ufano,
á los cinco le añado otro fentido.	 al litio donde primero
Racb.Y o en fueños vi elle monfruo prod- 	con Chrifto os gozafteis tanto,
atropellar la luz del Sol hermofo. (globo	 que por quereros , nueve horas
Mitii. Y yo tamblen le he vifto, (Chrifto.	 ettuvitteis abrazados.
puefto que es contra Dios , ferá Ante-	 Ya os llevo , Divina Cruz:
Efr on. Y yo en fuefios le vi con iras fieras	 Vii al andar con la Crut , y no puede.
defcender con la turba de otras fieras;	 pero, Cielos foberanos,
pero antes que deftruya á tus Soldados,	 cómo ni la vos ayudo,
atiadele el valor á tus cuidados:	 ni puedo mover los patios?
a tu defenfa llego,	 Eftatua inmobil afsifto,
con mas luz,como efluve fiempre ciego.	 viviente bronce me añado,
Nit.Anima tu Efquadron,y el mundo fiéta,	 la tierra á las plantas mias
cl un Dios,4 esTrino,yUno,effe te ali6ta.	 parece que fe ha enlazado.
Racb. Acomete á Mahoma.
	
Mas que fe junta conmigo,
ilditii. Llega furiofo.	 como nacimos de un barro:
Efron. 4.‘ktajale el impulfo rigorofo. 	pallar no puedo adelante:
Erac.
 Ya, Soldados ,
 ya, amigos,	 .6 qué de agonias gato l
que viaoriofo he llegado,
	
Pero fi Dios las pafsó,
y traigo la Cruz Divina
	
tiendo mas perfeao , y fanto,
reftaurada del Perfiano.	 por llevar efe Madero,
Por aqui la traxo Dios,	 qué me admiro, qué me efpanto,
y ellos fon los propios patios, 	que á mi, que no la merezco,
que dió el Divino Cordero,
	
me rinda por fer humano ?
por tantas razones manió.
	
Pero yo la he de llevar:
Aqui cayó con la Cruz,	 Ruiere andar dzia delante ' y no pude:
y yo aora la levanto,
	
y dzia atrk Ji.
ya que no fobre mis ombros,	 mas yo lo procuro en vano:
a ponerla entre mis brazos.
	
atrás mf- puedo bolver,
Quitadla elle blanco velo,
	
y paro ri me adelanto:
y todos arrodillados,	 que puede fer &lo , amigos ?
venerad va como fieles
	
efto , qué ferá , Soldados ?
aquette Divino Arbol,	 Efron. Señor , fi me das licencia,
que llevó i Chrifto por fruto,	 yo te diré lo que alcanzo. Se.
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Seriar, efta Cruz Divina	 Mitil. Qt.:16 llevaba en fu cabeza ?
fue ufurpada del Perflano,	 Brac. Una infignia le fixaron
y la llevó del Sepulcro,	 de marinos juncos viles,
hafta fus Reynos eftraflos.	 los Miniftros indignados.
Efta es perrnifsion de Dios,	 Mitii. Qlfé veftidos ? Erac. Una ropa
por algun fecreto calo,	 de fayal groffero , y bafto.
que guarda la providencia 	 Zifitii. Y fus pies ? Frac. Iban defnudos,
en la mente de Dios alto.	 con una foga en las manos.
Tú fuifte por ella 1 PerGa,	 Mita. Pues cómo aora procuras,
y vencido, y derrotado	 puefto que rue has confeffado
traxifte fobo en cenizas,	 effas injurias de Chriflo,
los que eran fuego , Soldados.	 paffar con blafones tantos ?
No quifo Dios que vencieras; 	Ti llevas la Cruz Divina,
pero otra vez indignado,	 triunfante , altivo , y gallardo;
la reftaurafte valiente,	 por donde Chrifto abatido
que Dios lo quilo , eftl claro.	 fudó corales elados ?
Pero ya te da á entender	 Tú con la fandalia rica,
con efte claro milagro,	 y él pobremente dercalzo ?
que no reduzcas la Cruz	 Tú , guando él uno de efpinas,
al Sepulcro ; porque hay caros	 llevas el laurel fagrado ?
en que Dios con un prodigio 	 Tú viftes telas doradas,
dice fus Mifterios Sacros.	 quando él fayales villanos ?
Tú puedes bolver atrás, 	Ti triunfante , él con injurias ?
y ello propio efla enferiando,	 VI viftoriofo , él canfado ?
que otra vez buelvas la Cruz:	 Bueno es , que Di9s con fer Dios,
Ii
 te adelantas , reparo,	 lleve por aqui injuriado
que te paras de valiente, 	 la Cruz Santa , y tú la lleves
que te acobardas de ofado,	 de blafones coronado ?
Luego no permite Dios,	 Dexa las infignias Reales,
que efte mifteriofo Arbol	 depon el laurel profano,
dé fegunda vez el fruto	 el coturno, que te adorna,
en donde eftuvo plantado.	 olvida por el Palacio;
Luego Dios nos di 1 entender,	 que aqui lagrimas , injurias,
con ayifos fuyos raros,	 efpinas , penas , cuidados,
que
 no conviene á la tierra	 trabajos, defdichas , fon
lo que nofotros penfamos.	 los que pide efte milagro:
ikitii. No es elfo , valiente Efron,	 y verás corno Dios quiere,
prende la voz con el labio:	 que imites Ins propios paffos;
fixa la rodilla en tierra,	 pues quien imitare á Dios,
porque yo el mifterio alcanzo.	 ha de imitar Ins trabajos.
Verne refpondiendo aora	 Erac.Mitilene ha dicho bien,
á lo que pregunto, Eraclio:	 dadme , Soldados, un faco;
Por donde llevó la Cruz	 Vi defnudandofe el irage Real , como lo
Chrifto ? Erac. Fue por eftos palios: 	dicen los ver/os , y lo; Soldado., lo reci--
dos veces aqui cayó,	 ben en . uno; axafates , y le ponen
Y otras dos le levantaron.	 una tunica morada.
Mitil. Y cómo
 pals?) con ella ?	 la efpada de oro defcitio,
Erac.
 Injuriado, y amarado.	 el laurel Augufto raigo,
el
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el manto Reglo me mudo,	 Y aunque 1 pediros venia,
y el faco groffero abrazo.	 que vueftro Exercito ufano
Dexo la chinela de oro;	 ( puefto que ve la ventaja )
porque fuera grande agravio
	
quede al nueftro tributario;
profanar una virtud:	 para convenceros mas,
y ya que en efte cuidado,	 decidnos vueftros engaños.
adornado pobremente, 	 Erac. Lobo hambriento , que el Arabia
imitarle procurando, 	 en fus grutas ha abrigado::-
por pecador no le imite,	 illitii. Monftruo , que el Evangeliftai,
parezca que le agaffajo:	 fobre flete cuellos altos
aora puedo llevarla. Lleva la Calma. 	 le vio defcanfar hambrienta,
O merito trasladado	 del 4guila artebatado::-
del penfamiento Divino,	 Efron. Aquefte ramo que ves,
baila el penfamiento humano !	 es virtud en efta mano:
O lefus incomprehenfible !	 el Cedro en mi fignifica,
dichofo yo, que he encontrado	 que el que es perfeao Chalana,
un algo en elle disfraz	 ha de eftar como efta el Cedro,
de tus penfamientos altos !	 contemplando , y admirando
4 1 in de rnufica fuben la Cruz el un rro-	 las providencias de Dios,
so , y eflandola poniendola falen Alabo-	 defde el monte del cuidado.
ma, Sergio , y Malecb , alambra-	 Mitil. La Oliva en mi fignifica,
dot nsirandola.
	
que debe, como esforzado,
M'ab. Dexad ellos facrificios,	 dar fruto á todas las almas i
Conftantinopolitanos, 	advirtiendo, y enferiando,
y á un hombre, que de paz viene, 	 que como la Oliva es,
preftadle el oldo al labio.	 fer etpeciofa en los campos.:
Mahoma foy,  aquel Caudillo, 	Each. La Palma dice viaoria,
que mundos ha conquiftado,	 pues defpues de tantos arios,
y para ganarlo todo,	 conftante al Euro, y al Noto
fobo á vofotros aguardo.	 paga el fruto que fembraton.
De paz vengo á convenceros,	 Y yo feñalo viaoria,
ya veis , que tengo cercados	 fupuefto que oy he triunfado,
(obre lird , vueftra Ciudad,	 á pefar de fus errores,
elfos campos comarcanos,	 de vueftros Moralcos falfos.
A donde vais reducidos ?	 4urei. Y el Ciprés tambien enfeña;
á donde llevais errados,	 que ha de fer mortificado
por facrificios gloriofos, 	penitente, como Cl es,
ellas flores , y ellos ramos ?	 el que es perfeao Chriftiano.
Serg. gyé fignifica la Oliva ?	 Erac. Y yo en ella Cruz Divina,
Mab. Ella Palma que has gozado;	 aquellas virtudes hallo,
es , di , de tu amor viaoria ?	 pues el rotulo es de Oliva,
Nab. Y elle Cedro que triunfando	 y Ion de Ciprés los brazos.
del Libano , es iriito altivo,	 Todo el cuerpo fue de Cedro:
qué mifterio te ha enferiado ?	 la madera, que fixaron
Mab. Q.lié fignifica el Ciprés ?	 á los pies para tenerla,
Serg. Aqueffe Madero bafto,	 fue de Palma : luego es llano,
qué fignifica , decidme ?	 que efta Cruz dice viaoria,
porque nos dexais parados.	 penitencia, fruto al campo,
exal-
Erac. Teme el caftigo de • Dios.
Mah. No vés que foy fu privado ?
Misil. Teme el fuego de ellas nubes.
Mab. Yo foy quien manda fus rayos.
Rach. Qpe fe abra en bocas la tierra.
Mab. Ella me labra Palacios.
Aurei. El Mar te dará. fepulcro.
Mah . Yo le fujeto , y amanfo.
Efron. Eftrellas lo contradicen.
Mah. Yo foy quien rige elfos
 Affros.
Frac. El aire::- Mab. Es poca fu fucrza.
Mitil. Las fieras::- Mah. Yo las efpanto.
Rach. Los peces::- lkfah.Y o los affombro.
Aurel. Los Cielos::- Mah. Yo los igualo.
Efi-on. El fuego::- M'ab. No tiene fuerza.
Mit.E1 valor:- Mah.Y o le he inventado.
Erac.Efle brazo::- Mab.Es poco impulfo.
Era. Al campo,Mahomat.Mah.Alcampo.
Frac. A' ellos , Chriflianos valientes.
Mab. A ellos, nobles Africanos.
Vanfe el Emperador
 ,y los Ayos por wo
lado , y por el otro Mahoma
compaileros.
el111(8-E-13-17a «4%31 £14 it'M'icl,341.3-1»
JORNADA TERCERA.
Sale M'ahorna medio defnucio , y infan-
grentado el roftro.
Mah. Efpiritus del centro cabernofo,
que oprim;s efte pecho valerofo,
dead
 que os coja mas felice fruto,
no tan preflo cobreis vueftro tributo.
Dexadme , y no lleveis una almi mia,
que effotras almas gula,
que ene! rebafio humilde del ganado,
flempre fe queda libre el éj ha guiado.
Yo á vuefira obligaci6 efloy difpu'eflo,
feguro me teneis , no fea tan prefto,
no aprefureis el curio 1 mi partida;
ya os pago en alma lo que gozo en vi-
Efpiritus , dexadme, (da.
v pues tanto os importo,confervadme:
A donde me llevais de aquefta fuerte,
tropezádo en las fbmbras de la muer-
Aora que difpierto, (te ?
me parece que eflá el Infierno abierto;
y para nuevos males
fui
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exaltacion ; y ella fola
el geroglifico raro,
en que todas las virtudes
juntas fe eflán encerrando.
Naba Pues ya que aquellos
 mifterlos,
6 los dudo, 6 no los hallo;
porque creais los prodigios
con que aora os amenazo;
y porque creais que foy
Miniftro de Dios Sagrado,
gran Profeta de fu Ley,
pedid un alfombro eftrafio;
porque aun no citará pedido,
guando eftará executado.
gliereis que os haga invifibles
que cruxa el exe dorado,
en quien el Cielo fe carga,
por alfombro , 6 por efpanto ?
En fin , no quereis pedirlo ?
Pues fin pedirlo lo hago,
oro ha de llover macizo
todo elle prado nublado.
Ea , Efpiritus rebeldes,	 ap.
que regis mi pecho errado,
aora os he menefter.
Aparecen nubes lloviendo oro,
 y
poco 4 poco.
Mirad , como condenfados
ellos vapores de nieve,
baxan á
 elle centro pardo,
en lanzas de oro, que yo
los acendro , C los quilado.
Erac. Elle es prodigio aparente,
y no evidente milagro;
porque en arena ha caldo
lo que oro imaginamos.
Toma Eraclio del fuelo un ptolado
que ha llovido, que ferei arena.
Y como por el Demonio
obras , él no tiene mando,
fino es para lo aparente,
pero no para el milagro.
M'ah. Pues fupueflo que dudais
(qué ello fufro , y qué ello paffol
las evidencias que' veis,
en elle campo te aguardo:
oy el mejor argumento
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me convocan las iras infernales:
allí Luzbél me llama
Caudillo , y Capitan de tanta llama;
y allí me guarda afsiento:
ic) qué de penas lien to
 !
Alli cruxen los dientes apretados,
y allí los condenados,
en los hondos Abifinos,
ellos m ifinos fe ocupan a si mifinos,
mal deftinados al perpetuo olvido:
pues qué haré yo , que tanto he cometí-
Aquel , allí abrafado fe lamenta: (do?
aquel , allá en fus daños no efcarmienta,
y aunque efcarmiente,entre fus iras arde,
que fiernpre el efcarmiento llega tarde,
y ninguno fe halla convencido:
pues qué haré yo , que tanto he comed-
Efpiritus , dexadme aora , digo: 	 (do?
ola , M dech , criados., Sergio amigo,
dexadme ya , pues tantas penas pallo )
favor á vuefiro dueño , que me abrafo!
Criados , luz ; llegad , nada os efpante.
Salen Mal ech , y Sergio
 por diftintas puertas,
con luces.
Malech. Luz hay aqui.
Serg. La luz tienes delante.
Mal. Señor, tii en fangre tu ya tan bafia4o?
Serg.Dime, la has derramado,b la has fuda
*tal. Ti,
 que á Eraclio has vencido, (do?
que á Ufil has abrafado , y deflruido ?
Serg.TU,que á Efron con Rachél has cauti-
y el mundo has fujetado ?
	
(vado,
Maleas. Y oy en Meca retirado vives,
donde eterno Laurel oy apercibes,
y a-donde pienfas coronar tu frente,
te fu
 jetas á un Ecil accidente,
y con impetus fieros , y veloces,
atropellas el aire con las voces ?	 ((ido
Serg. Buel ve en ti , di qué tienes , 1 que ha
cl impulfo fatal que te ha movido
a alterar el fofsiego,
en llanto de tu fangre roxa ciego ?
lifah. Si la ilufion no mas es mi tormento,
qual ferá la verdad del fentimiento ? ap.
Si con fobo entender que me abrafaba,
en mi animofa fangre trafrudaba,
con cobardia á mi valor agena,
qual fera el mitin() efeao de la pena ?
Aquí he de prevenirme de un engaño;
yo he menefter interpretar mi daño.
Efte Efpiritu , amigos , que me rige,
que mis iras corrige,
en fuerios me mandó, que promulgafre
leyes que Meca en mi Alcorán guardaffe.
Por publica alabanza,
el Cielo me reñia la tardanza,
y yo en coral teñido,
lloraba de no haverle obedecido.
Y afsi , Sergio, tit efcribe aquellas  leyes,
¿!" han de obfervar del mido ritos Reyes:
pare') el Cielo me manda:- (callar quiero,
por no contradeciTrne á lo primero, ap.
que en otros tiempos tengo publicado;
porque tantos ardides he trazado,
que como no reparo en los poftreros,
puedo contradecir á los primeros. )
Importa el confeguir efta vidoria,
mucho mas que el ardid, tener memoria:
Malech , no tienes prefo á Efron ?
Malecb. Si tengo.
M'ab. No tienes tn
 a Rachel?
Serg. Solo prevengo
guardarla, porque sé que te doy gufto.
Mab.Aun dura la c6go5a,y dura el fila° ap.
de aquefte fentimiento de mi muerte !
Advierte, Sergio; y tii,Malech,advierte:
traeme a Rachel aora á mi Palacio:
traeme á Efron,porcl quiero muydefpacio
hablarles en fecreto.Serg.E1 Cielo quiera,
que llegue el tiempo á mi venganza fie-
y que mi brazo á tu valor acierte. (ral
Yo obedezco.
Malech. Y yo voy 1 obedecerte.
Vanfe Sergio , y liefalech por diflintas puertat.
Afah.Q.96 pelada ilufion,valgame el Cielo!
todo by
 marmol frio , y todo yelo:
corazones refpiro,
un fufpiro fe añade á otro fufpiro !
Lago de fuego foy tan rigorofo,
que hafta aora duré de valerofo:
mas cómo á pronunciar mi temor llego ?
bomba es la lengua ,que me faca el fuego.
Que nazca yo atrevido , y tan valiente,
y me venza un error tan evidente !
Qie fea mi pafsion tan enemiga,
y que entienda cite error , y le profiga
Ao-
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conociendo que ha errado,
perdon buelve 1 pedir al verde prado,
y Cl fe le da en criftal compadecido,
y otra vez la reduce a lo que ha fido.
Luego fi con haver antes rigor,
bay perdon en las plantas,y en las flo-
con fer tan defiguales, 	 (res,
quien lo duda en las catiras Celeftiales?
El arroyuelo tdano,
fue en la felva luftrofo paframano,
ó fue galon que guarneció la cumbre,
fi defclende de la alta pefadumbre:
monftruo de nieve corre,
para que el prado lo que efcribe borre,
y con iras templadas
refidencia las flores agoftadas;
y fin mirar en fus forzofos fines,
caftiga las violencias, y jazmines.
Llega al Mar con el llanto de la Auro-
pero en llegando , fu venida llora: (ra ;
pidele al Mar perdon,viendole dentro,
y el milmo Mar le arroja por el centro,
donde el en [tal fe encierra;
y abriendole una vena por la tierra,
bien que buelve oprimido,
le reduce otra vez á lo que ha (ido.
Pues fi con verle de criftal fedientos„
hay perdon en los mifaios elementos,
con fer tan defiguales,
quien lo duda en las cau fas Celeftialed
Sale rellux con una eftoba , llorando*
reflux. Señores , alui de Dios,
fefiores , que no lo entiendo:
yo en el Palacio de Meca
fov un pobre barrendero.
Mandaronme efta mañana,
que barrieffe el apofento
de Mahoma , y juro 1 Chrifto,
que hay grandes mifterios dentro,
Dos muertos hallé en fu (ala,
y entrambos eran mis deudos:
uno murió de un chupon;
pero al otro le frieron.
El vergante de M thoma
ha (ido la caufa de efto;
daré voces a la tierra,
y quexarémo á los Cielps
de que por Cl 611 aqul.
2
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Aora bien , el engaño reduzcamos,
penfemos , difcurramos , y elijamos:
la Lev Chriftiana es la verdadera,
Chrifto es el movedor de tanta esfera,
y yo quifiera obedecer fus Leyes:
qué dirán tantos Príncipes , y Reyes,
de que yo (us errores he alterado,
y que un hombre (us
 Leyes ha borrado ?
y luego , qué remedio ?
porque fi reducirme es mejor medio,
y quiero convencerme con culparme,
puede fer condenarme;
porque yo con mi fangre tengo efcrito
de entregarme á Luzbél , y ya precito,
del humano coral roxo fediento,
en el lóbrego efpacio aguardo Atento.
Por otra parte, aunque es Ley foberana,
dudo el precepto de la Ley Chriftiana:
y como no la se con tal difcordia,
no sé fi he de alcanzar mifericordia:
Mas de algunos Chriftianos he enté lid°,
que el Apoftol que á Dios dex6 vendido,
de avariento fea , e de indignado,
por no pedir perdon fe ha condenado.
Luego fi yo con llanto le llamára,
Dios,
 fin duda , me oyera , y perdonára;
porque fi yo las almas he vencido
á fer efclavas de perpetuo olvido,
con error tan profundo,
él vendió a quien pelaba mas el mun-
Y en las flores , y plantas,
	
(do.
de Dios fe advierten excelencias tantas;
pues con fer tan humanos , y fedientos,
aun perdonan los mifmos elementos.
La rofa • que teñida,
pavon roxo fe hallaba guarnecida
de elpinas , y colores,
efcuchando al clavel dulces amores,
fiendo , por lo viftofo , y efrnaltado,
joya de olor , que dió por firme el prado,
tanto en la vanagloria ofada yerra,
que al Sol defprecia, y
 j olvidó la tierra;
y altivamente efquiva,
no hizo calo del agua , que la aviva,
y no eftimó del Alva aquel rocio:
marchitála el Eflio,
y al mirar que fe pie rde,
y que fe arruga en fu capullo verde,
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mah.Tertu%, qué lloras ? qué es d.to ?	 Decid , cómo os chamufcaron,
reflux.. Qiifiera ser Geremias,
	
fiendo tan Chriftiano viejo ?
G.2retuyas , pues tengo	 El zancarron os dexaron,
el barro junto á los ojos,	 iluflrifsimo Gallego:
para hacer dos mil pucheros. 	 yo no os perdonára , Meca,
Mal?.
 Que ha fi.io ?
	
fi vos perdonais 1 Meco..
reflux.. Mientras eflabas
	
Plega á Dios, que el zancarron
aora hablando con Sergio,
	
del que os pufo en die extremo,
entré á barrer tu retrete: 	 entre dos piedras colgado
ay trifte de mi , que quedo	 fea zancarron perpetuo.
fin un pariente tan fob,	 Mal?. Retira , Teftuz , allá
que pueda darme confuelo !	 lo que has facado. Te/luz. No creo,
Debaxo tu propia cama
	
que aunque mandas retirarlo,
halle alevemente muertos	 no eflarás para comerlo.
á dos parientes, y amigos, 	 Señor, pues que th lo comes,
tan unos en ellos mefmos,	 vamos horros , y callemos,
que fiempre anduvieron juntos,	 y tia come - de lo gordo,
corno la foga , y caldero,	 y haz el brindis con- lo nuevo,
como la maza, y la mona,	 que yo con fobo lo magro,
como la caxa , y tintero,	 y lo añejo me contento.
como perdiz chica , y grande, 	Mal?. Oyes , no digas á nadie::-
y tan Juntos anduvieron, 	Te/luz. No; mas facarin los ciegos,
que eran como par de coces.	 por el raftro del olor,
Nab. Q.Liien fon effos que murieron ?	 al tocino, y al pellejo.
Saca arraftrando un pellejo.	 Venid conmigo , infelices;
rellux.Efte es el un inocente,	 venid, pues, que yo os prometo
que algun enemigo fiero,	 de daros feputero honrofo
porque le bebió la fangre,	 en la bobeda del cuerpo.	 Vale.
le ha dexado en el pellejo.	 Salen pOr una puerta Sergio, y Rachel, y
Por aqui le dió la herida: Huelele.	 por otra lifalecb , y Efion.
que era buen Chriftiano plena);	 S'erg. Aqui eflá Rachel , ferior.
porque defpues de fu muerte	 Nalecb. Y aqui eftá Efron.
tiene un olor de los Cielos.	 Nab. Oy prevengo,	 ap.
Mas no puede fer Chriftiano,	 como que fu Ley arguyo,
fi mejor lo confidero,	 enterarme de mis yerros.
porque no recibió el agua, 	 Racb. Alli he vifto al dueño mio.
que han recibido fus deudos.	 Efron. Alli mi divino dueño
Sin duda que de fu muerte,	 halla lagrimas de plata.
fue tu labio el inftrumento,	 Racb. Alli maniatado, y prefo,
porque le bulle la fangre,	 por mi caufa , amante llora.
que le ha quedado en el cuerpo. 	 Efion.Que efto fufro! Racb.(bé efto veo!
Saca un pernil.	 Efron. Que no muera guando lloro::-
Y á vos , pernil mi pariente,	 Racb. Que no acabe guando fiento::-
quien fue aquel minifiro fiero,	 Efi-on. Efta injuria de mi vida !
que fin que fueffeis traidor,	 Rach. Efte agravio de mis zelos !
fembró de fal vueftro cuerpo ?	 pero fiempre las defdichas,
Q26 delitos cometiftes,	 en lugar de fer veneno,
que tanto mal os hicieron ?	 fon vidinaas para el alma
del
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del mas defmayado pecho.	 digalo fu Alca.yde Sergio,
Efron. Pero guando un defdichado 	 en efte Palacio altivo,
fe muere del defconfuelo, 	 que es Ciudadano del Euro.
que refucitan las almas, 	 Si dexais la Ley Chriftiana.,
guando mueren los. remedios ?	 fi obedeceis mis . preceptos,
Racb. Qpe en fin , á Eraclio venció	 á ti la vengala infigne,
efte Arabe monflruo fiero !
	
á ti el ornamento Regio,
Efron.Qpe efte á Rachel cautivaffe !	 a ti el Cetro en mis Efquadras,
que Malech vinieffe , Cielos,	 á ti en mi Palacio el Cetro,
á fer mi tirano Alcayde	 '	 os ofrezco favorable,
en tan apartados Reynos ! 	 y genera() os ofrezco:
Yo hablo á Rachél. Rach.Y o le hablo.	 Qcié decis ? Racb. Venga la muerte.
Efron.A qué aguardo? Rach.Y o me llego. 11Jak.Y tia ? Efron.Que la Muerte quiero.
Ffron. A qué efpero ?	 M'ab. Pues Por que no obedec4s ?
Racb. En qué me tardo ?	 Efien. Porque 1 Chrifto obedecemos.
Efi..Rachél:-Rach*Efron:-Mab.Deteneos, Mab. Quien es Chrifió ?
.prended la voz con el labio, 	 Efron. Un Dios, que es Hombre,
bolved la lengua á fu afsiento:	 y un Hombre , que es Dios Eterno,
tii efcucha lo que pregunto; 	 que al hombre tanto ha querido, .
y tit atiende lo que ruego:	 que quilo baxar á ferio..
tú vete fuera , Malech;	 211ab. Cómo murió? Efron.En una Cruz,
tú á mi lado toma afsiento.	 entre - dos ladrones pucho.
Malecb. La colera , y la ocafion,	 ap. Mah. Efe fue un Santo Varon,
la ira , el dolor , los zelos,	 y fue Profeta del Cielo:
rudieran ocafionarme	 no te concedo que es Dios;
a dexar mi Patria, y Reyno	 mas que es Santo te concedo.
por vengarme de Rachel:	 Efron. Pues que fiendo tú tan malo,
pero ya he llegado á tiempo, 	 dices que Chrifto fue bueno,
que piadofamente ncble,	 no es bueno tan folamente,
o me muevo , e me enternezco:	 fino es Dios , y es jufticiero.
:que aquel que ha nacido honrado,	 Tú de los que luflos fon,
fegun los humanos fueros, 	 dices que fon malos: luego
no ha de durar en las iras, 	 fi dices de Chriflo bien,
aunque duren los incendios, 	 no folamente es perfeao,
Vale ,yfientanfe M'ahorna ,y Sergio.	 fino el perfeLio , y el fob,
Adah. Aora que eflamos fobs, 	ap.	 y el fin principio ab Eterno.
de cita manera pretendo,	 Si Cl fuera bueno no mas,
como que yo los reduzco,	 no confefsras tú ferio:
reducirme yo á mi mefmo,	 luego es precifo que es Dios,
y enterarme de fu Ley,	 á quien tú confieffas , bueno.
que en no faberla fofpecho, 	 mab. Yo confieffo , que en tu Ley
que eftá el daño de mis penas,	 te falvas , y aun te codieffo,
y de mis males el medio.	 que es Dios el que Ilam.is juflo,
Rachel , yo tengo á tu efpofo	 mas Coti. eflo te convenzo.
en nna mazmorra prefo,	 Yo traje leyes al mundo,
donde apenas averigua :	 yo 'he dado tales preceptos,
las variedades del tiempo. 	 que el que los guarda , es precia),
-Efron , yo tengo á tu efpofa,	 que, ha de falvar'fe por ellos: pues
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pues por que' no os reduc ,is,	 quien no bufcara el mas ancho,
fi conoceis que no es yerro ?	 y dexará el mas efirecho ?
Each. Dexame á mi refponderle.	 Mah. Pues cómo, fi fois los julios,
Si ti confieras difcreto,	 fois tan pocos, pues que vemos,
que yo me falvo en mi Ley,	 que fois menos los Chriflianos ?
y á Dios confieffas que es bueno,	 Rach. Siempre los julios fon menos.
dexare lo que tit no niegas, 	 Efe on. Muchos han de fer llamados,
por irme á lo que yo niego ? 	 y muy pocos los dedos.
Ti dices, que yo me falvo;	 Mab. No pecais en vuefira Ley ?
que tú te condenas creo:	 Efron. El mas julio , el mas perfeao,
lo que yo, y tit confeffamos,	 flete veces peca al dia.
ya fe ve que efiá muy cierto; 	 Mah. Y hay perdon á tantos yerros ?
pero lo que niego yo, 	 Efion. Es Dios milericordiofo,
es dudofo por lo menos.	 tanto , que á veces entiendo,
Pues quien querrá , me decid, 	 que por perdonar la culpa,
fino fea ignorante, y ciego,	 efil permitiendo el yerro.
irle 1 feguir lo confufo,	 Mah. Y fi es muy grande el delito t
por dexar lo verdadero ?	 Racb. Qpanto es mayor el exceffo,
Serg. Pues decid , ft efro es mentira,	 es mas la mifericordia.
cómo ha ha.vido tantos Reynos,	 lkfab. Luego fi humilde, y fujeto,
que obedezcan á M thoma ?	 yo le pidiere perdon,
Cómo fe alarga fu Imperio	 el me perdonára luego ?
defde la Arabia feliz,	 Efion. No huviera mifericordia,
halla el Indio contrapuerta	 fino huviera havido yerro.
que al Pez vencia en el Mar,	 M'ab. Pues , corazon , en qué tardas? aP:
y el Sol adora en el Cielo ? 	 Sale Malech aprefurado.
Efion. Si el mundo efi Iba confiar°,	 lkfalech. Por aqueffe campo ameno,
fi muy pocos conocieron	 verde tálamo de Abril,
las evidencias de Chritio, 	 del Mayo galán hibleo,
y fi tit confieffas luego,	 Eraclio el Emperador,
que no hay pecado ninguno	 y fu efpofa , á un rnifmo tiempo
entre los Útos venereos. 	 han lle.gadO , y con vandera
Si les permites la gula,	 de paz ; que pretenden , creo,
y fi les fueras el freno	 hablarte. Mab. Decid, que lleguen.
al vicio , al ocio , avaricia,	 Mal . A hacer lo que mandas buelvo.Vaii3
á la ira , al adulterio,	 M'ah . Aora no es ocafion	 ap.
cómo es polsible que tintos	 de reducir efte incendio;
no te ligan ? pues advierto, 	 porque para convertirme
que fue la naturaleza 	 el tiempo ofrecerá tiempo.
tan fragil , que vamos luego	 Aora quiero reynar;
á bulcar lo mas guflolo.	 y puerto que no me muero,
El que figuiere	 los nueftros,	 las ilueones olvido,
ha de entrar por el camino	 y las evidencias dexo.
del filencio , y del apremio, 	 Vete allá fuera , Rachel,
la penitencia , obediencia,	 y tit , Efron , vete, que quiero
la templanza , el efcarmiento: 	 efcribir en mi Alcorán
luego guando no fe fabe	 de mis leyes los preceptos.
qual camino es mas pezfedo	 Racb,Yo me voy ; Cielos Divinos::-,
Efron.
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EPon. Piadofos , y claros Cielos:: -	 Salen Eraclio , Mitilene , y reflux.
Racb.Bolved dos almas en una. 	 reflux. En ella quadra ha de eftar,
Efron. Bolved dos á un pecho mefmo.	 bien podeis entrar los dos:
Vanfe Efron ,y Rachél por donde falieron.	 en ella eftamos ; por Dios,
Mah. Sergio, vamos á efcribir. 	 que fe han entrado á cenar !
3erg. Ya á lo que me ordenas vengo. Erac.Eferibiendo , y divertido
Correfe la cortina , y aparece un fenador,	 en un fenador e1á.
y una rnefa con recado de efcribir,	 reflux. Algun embufte ferá,
luces, y filias, y ponefe ei ef-	 de los muchos que ha fingido,
cribir Sergio.
	
Erac. Micilene , efpofa mia,
Mab. Empieza á efcribir mis leyes.	 efto tengo de intentar;
Serg. Ya , como mandas , comienzo.	 la vida le he de quitar
Mab. Oye lo que ordeno yo: -	 con animofa ofadia.	 .
aunque es cofa tan agena, 	 Toda el Afia ha murmurado,
pon , que nadie fe condena	 que por mi efià pederofo:
en la ley con que vivió.	 dicen, que foy valerofo,
Serge Pues por qué quieres poner 	 pero que Coy defcuidado.
una falfedad tan clara ?. 	 De paz le vengo á bufcar,
Mah.
 Advierte, Sergio , y repara, 	 y en mi brazo ha de morir;
que efto lobo debo hacer, 	 no el temor lo ha de impedir,
porque nadie me concluya;	 ni el litio lo ha de eftorvar.
pues en ley de cortesia,	 Y aunque es accion rigorofa,
quien ha de arguir la mia, 	 quiero , pues mi honor me llama,
fi yo le apruebo la fuya ?	 hacer eterna mi fama
Y en el afsi dilatada,	 con una traicion honrofa.
pues foy jufto , y red() Rey, 	 Mitii. Oy , que tus pifadas ligo,
dl, que el que arguya mi ley, 	 valerofa , aunque muger;
que la arguya con la efpada.	 pues la vida has de perder,
Y efcribe , que no confiento,	 la quiero perder contigo.
que con penfamienco humano	 Muera efte monaruo feroz,
pueda ningun Africano	 que el Africa ha inficionado,
poner fobre ella argumento. 	 y muriendo yo á tu lado,
Serg. Pues por que con tanta mengua,	 venga el cuchillo veloz:
y con accion tan errada,	 no temas defdicha alguna
remites oy á la efpada, 	 en ella alevora lid,
lo que puedes á la lengua ?	 vencele tú con ardid,
Alah. Porque de elle modo quiero	 fi Cl te venció con fortuna,.
poner mi ley en olvido; 	 Serg. Qlle me hables de Chriflo efpero.
y quedefe lo arguido	 &Lib. Di , que es perfedo Varon,
para lo que es verdadero, 	 aunque diga la razon,
Y fi , aunque es caufa debida, 	 que es Dios , y Hombre verdadero.
alguno mal me culpare,	 Serg. Y á MARIA qué pondré ?
cueflele al que lo dudare	 Mah. Alabarla es mi interés:
poner á riefgo Cu vida:	 pon , que Madre, y Virgen es;
porque no quiero hacer yo 	 y pon , que es luz de la Fé.
tan grande temeridad;	 Serg. Solo entenderte quena,
arguyafe la verdad,	 por qué en tan grande interés,
pero la mentira , no.	 callas tú, lo que Dios es,
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y dices lo que es MARIA ?
.Nab. Y en efle profundo abifmo,
que Chrifto ha de fentir , pienfa,
tanto en fu Madre la ofenfa,
corno la ofenfa en si miano.
Y aunque yo tan malo by,
que pertii-áz pluma , y labio,.
fuelto la rienda al agravio,
y á, Chrifto ofendiendo efloy;
fiendo tal la culpa mía,
que 1 nadie en maldad igualo,
no quiero yo fer tan malo,
que ponga falta en MARIA:
Porque aquefto debo hacer,
Sergio , por razones dos;
lo mas, por Madre de Dios;
y defpues , por fer muger.
Pero alli me mira Eraclio,
creerme de efla manera.
Efpiritu , que me riges,
y que eftás á mi obediencia,
ba.xa en una denfa nube,
lleva por los vientos , lleva
los cientos que te ofrezco:
parezca aora , parezca
un evidente milagro,
y no evidente parezca.
Baga una nube con apariencia de gloria,
y en ella 'Obre un Trono , el Demo-
nio de tonelete , y en forma de
Angel.
ron. Ya, Mahomat , Luzbél me embia
de las obfcuras cabernas,
hecho alado S.rafin,
disfrazado en otra effencia.
Miniftro by del Infierno;
afsi , aora porque puedas
fingir extafis
oye el disfraz de mi lengua,
que quiero dar á entender
a todos quintos te vean,
que by Celeflial Q.ierube,
aunque del Infierno fea.
Atended, pueblo Agareno:
eras leyes fon perfedas;
confirmacion es del Cielo:
y en fefial de que fon ciertas,
eíte evidente milagro ter
os fulpenda , ti os convenza,
que yo las llevo	 efculpir
fobre la decima esfera.
Prefto bolverá Mahomat,
que éftos dos llevo á que vean,
cómo Dios premia favores,
y cómo meritos premia.
Subefe la nube poco a Poco , y llevafe
me/a, y ei Ala /Joma , y Sergio
fintados.
Tcflun.Ha Mahoma , ha fefior,
pues te vas , cómo no llevas
el pellejo, y el pernil
para el camino ? fi pier fas,
que hay Ventas en el camino,
no tienen vino citas Ventas.
(be dices de efte prodigio ?
Erac. Que es ilufion de la idea,
que es engafio del Infierno.
igitii.Q.1.2e es, dime,aora lo que intentas?
Erac. Rogar, que 'el Cielo defcubra
de caos errores la fuerza:
y efpero en aquel Divino
Arbol , que el mundo fuftenta,
pues con frutos de virtud,
la adorna , b la hermofea,
que ha de caer al Ablímo,
defde effas altas esferas.	 Vaft.
itfitil. Cruz de Dios , no permitais
que triunfe de efta manera
un engariofo tirano:
deCcienda al ludo, defcienda,
guando no para catligo,
	
para efcarmiento fiquiera. 	 Va/e.
Teflux. Aora que a:0y yo bolo,
y no hay nadie en efta pieza,
que anda en el aire Mahoma,
y que á Sergio con Cl lleva,
de toio lo que ha pallado
quiero dar 1 uftedes cuenta.
El pellejo que muri6,
en fu teflamento dexa
á mi , corno á fu pariente,
por legitimo ,Albacéa.
Dex6 fiete hijos el pobre,
de una rama , de una cepa,
como los dedos iguales;
y yo piadofo guiara
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fer corno tu propio padre	 reflux. Pues cómo !o he de probar ?
en fu muerte , y en fif aufencia. 	 fMalech. Tenga, tenga mas verguenza:
Aqui traigo el mayor hijo,	 y juro , que fi otra vez
Saca una bota del pecho , y bebe,	 le encuentro bebiendo , es fuerza
heredero de fu hacienda; 	 dar cuenta de fus errores,
y á fé ' que parece al padre, 	 y de fus exceffos cuenta. 	 Vale.
como fi fu padre fuera.	 70 u x.. Aqui queda otro hermanito;
Efte nació en Valdemoro, 	 pero éfte de Efquivias era, Saca otra.
y es Moro cambien ; mas fepan, 	 porque fu padre el pellejo
que fi él fuera de Madrid,	 hizo excefios en mil tierras.
ya convertido efluviera. 	 El olorcil lo que tiene, 	 Bebe.
El padre que le hizo es, 	 es lo que mas me recrea.
y es la fangre de fus venas;	 Que fahumen con paftillas,
porque es razon que el buen hijo	 haviendo piffillos ! Ea,
á fu padre fe parezca.	 malogrado hu erfanito,
(be ello quitaffe Mahoma,	 entrad en mi cuba aprieffa,
y mande que no le beban,	 que dentro os haceis aloque,
por dar gua() 1 fus Indios,	 con la fangre de mis venas. Bebe.
en la parte de fu feaa !	 Bebe.	 Frente á frente los dos vinos
Menguado : oigan , que el vinillo,	 la batalla fe prefentan:
aunque es mozo , tiene fuerza; 	 el uno eflá en la barriga;
pues como otros á las barbas, 	 y el otro cal en \ la mollera.
fe me fube á la cabeza.	 Efquivias , y Valdemoro,
Sale Malech.	 ó como airados pelean !
Al alecb. Aqui ha de eítár Mahomat:	O! fi viniera otro vino,
Teftuz , ( ay tal infolencia ! ) 	 para que en paz los metiera !
que es efto ? tia bebes vino ?	 Fuera , digo á San Martin, Saca otra.
Teflux. Hable bien, ferior , y entienda::- 	 paz, paz : qué cruel pendencia!
vive Dios, que me ha cogido ! ap.	 el de Efquivias le ha pegado
E [conde la bota reflux..	 1 San Martin en la tefta.
Ma/ecb. No efcondas el vino, efpera.	 Ladron , al que mete paz
reflax. Ya yo lo tengo efcondido.	 le tratas de efta manera ?
Malecb. Pues tia haces efta flaqueza ?	 y aun vino con fan encima:
reflux. Si caufa flaqueza el vino,	 fuera al de Toro , que llega. Saca otra.
yo quiero hacer penitencia. 	 Bebe.	 Guarda el Toro , guarda el Toro:
Malecb. El caftigo has de llevar.	 que lindamente , y qué buena !
Teflux. Vuefamerced fe detenga: 	 Por Dios, que al roftro ella vez
Dale la bota a Malecb.	 le dieran en la mollera !
aora cogi un Soldado	 El vinillo de Alaejos, 	Saca Ora*
con ella bota allá fuera,	 mas valiente que ocho llega:
quirefela de la boca,	 Efte llaman de Alaejos,
y dixome , que agua era.	 fi en las narices fe afsienta;
Eftabalo yo probando, 	 igual fuera que elle vino
por ver fi es verdad , mas pienfa 	 le liarnaffen de Alacerca.
que aun no le he encontrado el agua	 Tenganfe todos los vinos.
en mas de una azumbre entera.	 Sale Malecb.
Aéralech. Pues para ver fi ello es agua, 215alecb. Y aun él Aamblen fe detenga:
de ella manera lo pruebas ?	 no dirá cómo ha bebido ?
E	 reta.
Voz. MinifIro de los Infiernos,
baxa a las hondas esferas,
paga el tributo 1 la parca.
Ruido de ternpeflad , y caen Sergio, y Ma4,
borna con la nube que lor
Mab. Valgame el Infierno ! lean
mis iras quien me caftigue,
quien me arroje mi fobervia.
Serg. Cal de la ultima nube.
Ma b.
 Cal de la nube denfa,
let
 efcandalo al mundo.
Serg. Y yo efcarmiento á. la tierra.
Alab. Las piernas fe rue han quebrado;
cal , y parece que em )iezan,
con el golpe, y el dolor,
derramarfe las venas.
Serg. QI:te yo inftruyera á Mahomat, ap.
para que efte exemplo tenga !
aah. C),Iie yo creyeffe efte hombre, aP.
para que de efla manera,
en lo denlo de las nubes
de aquefla forma defcienda;
y paffaffe por la faifa,
a dexar la Ley perfeaa,
y que no le dé la muerte,
ya que la muerte me cuefta !
Q.c.ie no me vengue yo en Sergio!
aora , enojos, y penas,
aora- le he de matar.
Serg. Aora fu muerte fea:
elle acerado puñal,
entre mis antas poftreras,
ha de fervir de venganza,
fi antes firvib de defenfa.
Mah. Yo muero ya condenado.
Serg. Ya no efpero yo clemencia
porque ni aun para pedirla,
voz me permite la lengua.
Mah.
 Sergio, amigo. Serg. Mahomit.
lkfab. Pues ya nueftra muerte llega,
abracemonos , amigo.
Serg. Y nueftros abrazos lean




No han de llevarle : hl buen Frayle
metanle allá dentro, metan:
no ha de falir ; pues no falga:
no entre allá nadie : ya entra. Yetfe.
Dentro una voz.
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Te/luz. Si haré , de aquefla manera. Bebe.
Nalecb. Otra vez, fefior Teftuz ?
Teflui.. Con Tefluz , quien hay que fea,
aunque perdiera mil vidas,
tan menguado, que no beba ?
Saca otra.
Teflux,. Mas Tefluz ? mas vino.	 Bebe.
•Malecb. (...pe fu defverguenza fea
tanta, que traiga feis botas ?
Te/luz. Siete fon , que aqui me queda
otra bota de rcfguardo, Saca otra.
por fi con agua me cercan.
No es nada , el de Ribadabia,
que es corona de fu tierra !
pero aunque el es corona,
le tengo yo en mi cabeza.
Malech. Suelta el vino-. 	itale lar botar.
Te/luz. Es impofsible,
que eftá muy atado. Malecb. Crea,
que he de dar cuenta á Mahoma.
Vale , y llevafe lar botas.
Te/luz. Pues defelas bien por cuenta,
que harto ferá que el las guarde,
fi ellas doncellas le entrega.
Lindo potage es el vino !
bien haya aquella cepa,
que echó el farmiento , y la hola,
de á donde el racimo cuelga,
que fue agráz ;
 y defpues uba,
luego mofto , y luego engendra
hipocrás , clarete , tinto,
la carrafpada. , y clarea,
aloque blanco divino,
y otras treinta menudencias.
Parece que eftoy borracho ?
miente mil veces qualquiera
que dixere que lo eftoy.
Miente a mi ? aquefto es afrentas
iirole el fotnbrero : palos ?
nadie aora me detenga:
palos á ml, que yo he ('ido
General de las tabernas:
Matarde , vive Chrifto.
La píllela : igldlia , Igleria,
que me facan del Convento:
Padres, Padres , que me llevan.




m'ah. Corno pudieres te acerca.
Serg. Matarále efte puñal.	 ap.
M'ah. No llegas , Sergio? aqui, penas! ap.
Saca Sergio un puñal, y van arraftran-
do por el fuelo los dos , hafla acercar-
fe , y Mahoma fe lo quita
Sergio.
Serg.De efla manera ,
Mab. Villano, de cita manera
has de pagar los confejos
de tu educacion primera.
Serg. No me tengas el pufial,
Mahomat cobarde , dexa
exercitar a mi brazo
las ultimas inclemencias.
M'ab. Aun tienes, cobarde, voz ?
cómo , dime , no rcbientas,
pues te oprime mi valor,
y mis brazos te fujetan ? 	 Abozale.
Exprimiré tu garganta;
humo por la boca altera,
en agua, y fangre bañado:
y con los dientes quifiera
apurarte el corazon: 	 Muerde/e.
morirás , aunque peleas
con la muerte valerofo,
que nunca la muerte yerra.
Ya murió : qué haré yo aora ?
aqui una mazmorra abierta
ella, dentro he de arrojarle,
fi ce que me han quedado fuerzas.
Arraftrando he de llevarle;
de ella manera fe venga
un hombre á quien engafiafte.
Echale en la cifierna , y cierra.
Cierro ella gruta ; la pena
me ha detenido la vida,
pero el Infierno me efpera;
y pues fe ha llegado el plazo,
cumplir el precepto es fuerza.
Ola , Malech , ola , amigos:
amigos , aunque quifiera,
cOmo pedirá piedad
el que no •tiene clemencia ?
Ola , Efron , ola , Rachel,
criados , no hay quien atienda
a mis fufpiros , y voces,
mis laftimofas querellas ?
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Salen Efron , Rachel, Malech ,
 y Solda-
dos Moros.
Malech. Sefior , qué mandas ?
M'ah. Ya es fuerza,	 ap.
ya que no cobro la Gloria,
dexar opinion fiquiera.
Ya el Cielo, que muera manda;
ya el Cielo mi muerte ordena,
yo muero , amigos : la Cruz	 ap.
fue caufa de que cayera:
oldme todos aora.
Todos. Ya te olmos de ella pieza.
M'ah. A los dos doy libertad;
y quiero que el mundo fepa,
que Chrifto::- mas callar quiero; a?.
y pues ya por mi fobervia
me he querido condenar,
condenenfe todos : ea,
.anfias , dadme ya la muerte:
Infiernos , vueftra impaciencia,
que efpera , que no me acaba ?
que aguarda , que no me lleva ?
Guardad mis leves , Soldados:
pues yo me condeno, mueran, ap.
que ya el efpiritu mio
elle cuerpo errado dexa. 	 Muere.
Dentro ruido de terremoto, y entranfe los Sol-.
dados a Mahoma , y jale Te/luz.
Tefitot. San Colme, San *pilan,
San Patricio, Santa Elena:
fuefio , b eftoy borracho,
la tierra fe menea.
Salen el Emperador , Mitilene , Aurelio,
y Soldados Romanos.
Erac.Qué horror,(1 palmo, qué affornbro
fe defcubre en Cielo , y tierra !
Miti/. Q,p fefiales tan horribles
el Cielo , y la tierra oflentan !
Aurel. Qpé prefagios lamentables
los elementos acuerdan !
Frac. El aire en denies vapores::-
Aria/. En terremotos la tierra::-
Frac. Lo que me prefla en alientos,
me hace pagar en triftezas.
Afitil. La firmeza , que ofreciO,
quiere que en fu los la buelva.
Los 3. Sin duda es el fin del mundo.
kfion. Señor, fi me dais licencia,
yo
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vo os referiré la caufa
'de cita mutacion tan nueva.
Erac . Qqe cfperais , Efron , decid.
Efron. La caufa á mi ver es eita:
Hace poco que murió
aquella infame , y vil beftia,
que al mundo , y Cielo ha ofendido
con fu doarina perverfa,
Mahoma quiero detir,
el qual efpirando apenas
( que a penas ha de efpirar,
quien afpira á leyes nuevas )
confternó fin duda el mundo.
ilurel.Y el Cielo con efto enfefia
los engaños del Demonio,
trasladados á la lengua
de elle pérfido Mahoma.
Te/lux. No hay tal , yo digo que es fiefta,
que hace el Infierno I Mahoma;
pues al ver que con fu feda
tantos triunfos le ha ganado,
oy que es el dia en que llega
á cenar con los Diablos,
merendar , b lo que fea,
in honorem tanti fefti,
el ferior Luzbel fe cimera
en hacerle muchas falvas
con movimientos de tierra.
Aurel. Teftuz ha citado difcreto.
?V.g.. Pues gracias a la miftela,
que me hace hablar maravillas,
fi fe fube á la cabeza.
Calla, que es ya necedad
profeguir effas quimeras;
pidele al Cielo perdon,
porque el caftigo no buelva.
TefitAx.. Afsi lo haré. Malech .Y o tambien,
renunciando la vil feda
de Mahoma , determino
retirarme á Ufil , y en ella
predicar la Fe de Chrifto.
Ran.'.
 Yo , ferior,  tambien quifiera
hacer con mi efpofo Efron,
cito que Malech intenta.
Erac. Pues cumplafe vueftro guita.
Y vos , Mitilen e bella,
ya teneis la Cruz de Chriflo,
ya Ufil focorrida queda,
ya murió el fallo Mahoma,
ya eta fu gente difperfa;
y aunque perfifte neutral,
confio en la providencia
de Dios , que conocerá
lo lucio, y vil de fu feda:
ya he cumplido la palabra,
que ofreci á vueftra belleza,
foto falta aora , que vos
en premio de mi obediencia,
troqueis la efquivez en gracia,
los defpegos en finezas.
Tuyo es quanto puedo , y valgo.
Erac. Feliz mil veces mi eftrella.
Teflux.. Y aquefto ya fe remata;
mas yo, aunque rabie el Poeta,
no he de decir viva , viva,
fobo diré muera, muera.
Todos. Y con ello tendrá fin
Mahoma el fallo Profeta,
FIN.
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